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[HAY QUE DECIR LA VERDAD 
Hace bien i d minis t ro de la Guerra en lleVar a Me l i l l a , invi tados - es-
peciulmente, a los directores de l a Pren madri leña. 
pe r iód i cos las cosas reiaciona 
MaiiTuecos. que a. estas horas 
idea. aiMoxiiinada de lo que ha-
a JOS ciirociores ue 
De ta l forma, se d e s v i r t ú a n en ciertos 
(Jas con l a acoión po l í t i ca de E s p a ñ a en 
üna gi'an parte del p a í s no tiene ni una 
cwnos y de lo que tenomos proyectado hacer. 
¿ B l Gohierno' ha sido cla.ro en sus anianifeí-taciones en anihas C á m a -
||s (•specialniie.nte c-n lo que se refiere a la compliicadíisima cues t ión ,de 
ji,s prisioneros, y, sin embargo, la op in ión lia sabido todo menos la ver-
dad de Jos hechos, con haber sido esta, r e t m d a t an maravillosamente 
cómo lo sabe hacer e¡l insigne presidente del. Consejo. 
Ahora, por lo visto, el señor La Cierva lleva a M e l i l l a la m i s i ó n de 
efectuar unas gestiones que acaso den por resultado Ja vuelta a E s p a ñ a 
de nuestros soldados cautivos. 
Como la cuest ión de los prisioneros ha sido el punto de pa r t i da de 
una c a m p a ñ a , plagada, de inexactitudes, en contra del Gobierno y con 
derivaciones atentatorias a m á s altas instituciones, el- Gobierno quiere 
que la Piensa de Madr id , por mano de sus directares, bajo la respon.sa-
IdJidad de la acción directa de.sus directores, refleje l a verdad, y reflejar 
la verdad se rá cosa l ia r lo sencilla norquie puede consistir en hablar de lo 
pese ven., que para qne vean y no funden las cámpaña . s en referencias y 
¡KSpuesttts han sido invitados a. la v is i ta a Afnica. los ¡se fio res directores de 
J,.s neriódicos de .Madrid. 
Después no se podrá ment i r por razones polítiicas y a cubierto del 
ísegún nos dicen» o del «pa rece ser". D e s p u é s h a b r á que baldar con la 
psrdád por delante, porque, como dijo el c lás ico, lo m á s difícil en el inun-
do es dedicar unos p á r r a f o s a una fuente y no mencionar el agua. H a b r á 
que mencionar el agua, si se lia de baldar de la fuente, que a t a l equiva-
le atacar al Gobierno per no activar la cues t ión del rescate, s in acordar-
se de los detalles y pormenores del viaje del miniatro' y los directores de 
!los periódicos a Mel i l l a . 
IEI Gobiea-no ha hecho bien. De este modo, I-as referencias qne lleguen 
al público se rán exái ' las , d i r á n la verdarb 
Y allá con su c réd i to el que, aun de regreso de Meji l la , siga fui idán-
itlose en el «se dice...» 
•Mil- P E N A L VIEJO D E SANTOÑA m ovn.l, bocia regniliar, poca barba y 
media.na. i'«La .tura.. 
S e f u g a n d o s c o n d e n a - 11 M (i i n i i : m 
a U d U e i l a p e í ( J m U d . aseatoatos y el A n d r é s bamibiéai dádle-
n-ai róieiopleiuüia, po r erimiem y pcir i'o'bo. 
¡Se han duiíiaclo las (>rdien.es- precisas 
a todos los piueistos de l a B e i i e m é r i t a 
estail.ilieciiidüis en l a provinicki, obm pro-
1 * V** dle0íl •J-",Í9'é"n eentral de San- db q¡u¡e 90 pe^Lga a íog recliusn.s 
tOMia, se h a b í a n evadiildo dos piesios e,v;¡w||¡|(]0l< 
comleuadcs- a peir^as -día cona.iidierae.i6ii. E., caia..;nicúia gienamlkada día que 
m nijísamo tiemupo qrne se emearec ía .mÚH)& aisie l̂imoei m hayan internad 'ó 
P caiptuma, dá.baii.a- en el de.spa.dho eJ1 ,lo|3 mon i 
^l'iSiúliiico lasi s e ñ a s per^niaflieei de ios 
1 
¡{/'/lias dófta Victoi'ia y lUmn M i n i a Cria fin a y las infantas doña. Beatriz, 
la ióinhula ceiebrada en el Pulace H u i d a beneficio de. l a Cruz Hoja. 
(Foto. Vida l -Madr id . ) 
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M A l ^ R I D . — M a j e s t a d e s tas 
d o ñ a Crist ina y doña, Isabel en. 
ñ í a de opereta 
j reto y Bailo 
lían aparte ía 
y zarzuela que d i r i -
?ros actores s-fá t&s Ba-
fcer, y de la qne forma-
linda v u!•.'••• iósa 
i-á t iple cómica , Raíae!- ; G. 
a notable actriz cónuca , -e 
na, I I barítono s eño r Arias 
prnne-
l la ro , 
•a Dai-
t i i 
En la anañama del dominigo se reci-
himm mDrtiiiciias tolegiráfiaas en ed Go-
•liieirno cliviiil de Saintan,der dando cuen-
mera 
E l | 
gran ci 
todas 







n e g o c i a c i o n e s c o n F r a n c i a . 
KN G O BERNA C JON ' F E I J C I T A C I O N E S A L P R E S I D E N T E 
'MADRID. 36.—El conde de Coello de Han regresado a, l a Corte los seño-
Portugal ha recibido un teli grama res Maestre, CamÍMi y Francos Ro-
dal gobeirnador de Barcelona, <lando- d r íguez . * 
le cuenta de que en el empalme de Bos minis t ros a ñ i d i e r o n esta, tarde 
icopla.- Mar tore l l o c u r r i ó un descarrilamien- a casa del" s eño r Maura,, con objeto 
pronto to de un t ren do mercanc-ias. de felicitarle .lae Pascuas. • 
la . Vo.lcó la m á q u i n a y quedaron des-
ptro", a ñ o los acom trozados ocho vagones, 
eñ su emj i resa , v El maquinis ta y el fogonero rosn.l-




í s to 
i que tan 
inado tan 
a i izana oís 
ba.yan in ter i 
rnosi a l a villla 
siaiutoñesiíi., en loa que sKáPáíh persegni-
dosi p o r l a Guard ia clivil . 
"•AUMfeMiuwwvwftt rno l i lámam uno de ellos Flofiieaciio Be-
p y a G á n d a r a s , rvatii-ra-l di* Atienza, 
ite 36 .años de edad, peiloi y deja» casv 
íafios, ajos ipaiidos!, nariz leguilar, c; i -
^ .oval, l>oca negulliar. barba p.-.l-lad-a DESPEDIDA DE BA COM-
^ a t u n a , de 1,580, y A m l r é s González P A Ñ l Á BARRETO-BABBES-
iNirígiuez, .iLaliurail de TonV.n (().rea- TER : : .• : : . : : í : 
fie)' soüiteno, labiado.!' de oSkáo., y die Con las funciones celebradas ayer 
píofíóíi t¡ie edad, dio .pedo y o.'jas no- ha darlo por te rminada su a c t u a c i ó n 
^rais, ojos pardo*, nariz regular, ca- en nuestro pnincipal teatro la compa-
R E B O L L E D O — C O R O N A S D E F L O R E S — T E L E F O N O S 755 Y 223. 
LA SEÑORA 
% i i m s i l 
t s fa lVf i i to m ú i k íie ayer, m k w k i * fioliodres 
liabienco réclUlío 103 hntos SacrameLtO) y la B.ndlclóa Sposióllca 
ñ . i . p . 
|5u esposo, don Eduardo Durante; hijos dona eoncepcidn,Sara, l o s é M o -
nio, Leopoldina, Maríd Luisa ? l o s é María; su madre, doña Encarna-
nón Buslillo; hirmauos políticos, tíor, pimos y demás pariíníes 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asist a a la conducción 
del cadáver, queso veriflofuá hoy, martes, a las ONOE 
de la mañana, y a los funerales que, por el etarto des 
csnüo de su alma, s i celebrírán, mañana,.m'órcoles, a 
las ONC^, eu la iglesia parroquial de la oitada viÜ de 
Coli-idre s, favores por los que les quedarán reconocí los. 
Colindres, 27 de diciaaibre de 192J. 
NO S E Ulí l 'AKTEN ESQUELAS». 
do elenco haya fee| 
su t rabajo en Perr 
De desear es que 
pane mejor . snci h' 
qne por Ubi consig 
a r t í s t i co s como los cosechados en es- resemulo . 
t a ciudad Tanvliién ha recibido el minis t ro de 
# # ^ l a G o b e r n a c i ó n otro telegrama del 
gobernador do Santander, par t ic i -
Hasta el d í a 7 de enero del próxi - p á n d e l e cpie en las afueras de-Cam-
año.. Ja Empresa. Fragf i ha dis- l)QÍ¿k.0 m i á t ó o m ó v i l a r ro l ló a una 
p u e s t o , - s e g ú n nuestras noticias, que carreta en l a . que á l ' ' 
hava cine v variedades en el Teát i 'o . 
F.L.DES.PACIIO CON E L REY 
Hoy il!'^|:arliai\>n ron él Rejí los m i -
nistros de turno,- que eran los de Es-
tado y . í d - a c h i y .Tusticia, los cuales 
i.inrl.ici'dn a la rey-ja sanciini varios 
E n l a fe.ba a ni os 
l i u t a r á lá'! c o m p a ñ í a 
mencionada' de-
de P.icardo Pu-
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E N E L P A S E O DE P E R E D A 
LAS CON VERSACIONES CON FRAN-
'CAA 
A mediados de seniana, v e n d r á a 
Madr id el irpresentanle del Cobienio 
f rancés , con. objeto (le reanudar las 
conversaciones encaminadas a la. con-
t i n u a c i ó n de las relaciones conwrcia-
injios j u L Í s c s . 
•e r s íae ion^ se. r e a n u d a r á n 
ridos'leves. el viernes o el s ábadn . » 
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m . vanos jóvenes 
:0ÍLÍld¿idL (!!¡¡) . 
u n miuerto, otro joven ]eiS eilt,re 
con las i d i m a s fraciuradas y dos he- Las coi 
'diei aqiuleilla lo 
R e s u l í a r o n 
D E LA A L C A L D I A 
U n j o v e n a g r é d i d o p o r L a N a v i d a d d e l o s 
m i s . die C. San Martín A la moda iwiiihe/m, -T«léíono 481, 
A . l a unía y cuar to idle l a madrugada 
del doniiiingo, , el jo-vem .1 
•Mayó", de 23 a ñ o s de edad, 
ha por el paseo de Peivdn e 
u n iliieran.aino y .dos IÍIÍHhigos 
frente, al café Ancim-a. fué v i 
te agrediiidíó j 
inía nn.a n^iv 
pe con el a r i m , . 
Detenido el agneisor, fué conducido re 
& lia .Coivuiisainía de VigÜJanciia, doiiidie t i l 
maniifeisifó ilaraiaaiae Uinn Obiregnn Ro- <ir-
jo , dle.C3. sulo», m i d o , zapatero de ofi- el 
c,i,o, coa domiieiliiio en iki. calle del R í o J K 
die íla l ' i l a , núinucj-o 2:!. Sieigiüinidp. Tíi/m- ];a 
l . icn dijo ([ue Innbia .|ii'.a,l,i/,ndo la -agiW-
s i ó n equiivoeado, jniiies 'halda confun-
diido a l hieiruidiq con un aabiumo S'uyo', 
con ¿pííeri tiénie antiiguos reiseinthnien-
tos. , 
Ein .nmieve d|e octuibre í i l t imo, Jua | i 
oiiri'giVn. fué •die.tie.n.ido pnr pi":.-ii.!-"ni(lár'infiviithlliilias 
agredi r con.u.n i\-v<Mver a ••n .«ob^nó. 
El IUM-MIO filé Ir,-Hailado a- la OhiSa 
dio .Soocii-ro, doauiie le fué a.|,a-:v.ia1da. 
ü b a hioi'iida. iii-is.1i-(ni,ir/,ai'.te •en la m-
gióu delluiidia.ini izqulei-iin. 
nuosita^osi .lecto¡reSi de ,esa burda patra-
ña, que malas lenguias luan forj,ado 
resipieicito a quei l a oapontaniojidad gra-
ciosa 'del pnirftfer mandiatank) 'del M u -
náicipio si© "dieiblei n i moinito die las mull-
. . tas, ciuyo' tanto- aor oiepto na se h» 
Todos .¡toia/díasf- -a -mkt . : tmf&: 'dieifcar- i^ciho efeotivo, ..desde tiiempos lia., a 
los ílionoinablies iiindivijd,uos del Cmerpo 
dtei la, Guardlia. . 
Níinguima otramotic i ia tenia ayer pa-
ra loe reiporteros eil: aMOT .Peineda P.a-
laicio, habida ouenta, oomo dieaimo--!. 
López ni inada, asisten Jos peiiioidistas, en 
Í pasa- bu sica dic iinfarin.aeióa, aü de^padlio 
dún de ofiv.niiall del ;alcalde, s e ñ o r Pereda Pa-
llegar hic-io-. 
tamien- Ay¡e;i" njaidla tenía, que comiuinicair a 
r un lionibne (pie esgri- lúg iiciporitei"os la. priimeira autor idad 
ja., ciufie'ii Oe dió. un gdl- dipil MiUiniciipiiO'. 
-Mô dieisito. cenno sUeinipiie', el seaior Pe-
dia, llanta iUesi óeuiltó que luabía gira-
aiciadO' cion 2,50 pesetas a cada, uno 
> los'iindiiiviidiuos di© 'hi. G-uaiidiia; inuini-
pai. y 'con ' veimle aiciailiitos a ' l o® ca-
is, pa r a que 'pasasen ailieigremeniie 
¡iositas de l a •N.ativiida.d del Señor , 
y a epe 'al- pan-'f-ioer sia resiistía, a l am.a.-
Mle don Luis la, t rág ica , idea de- que 
rin loa d!Oiniii¡cJiiliiioi.s die loai huaniilLdesi 
giuiáiidiais, se eareciiiege, 
o odie, d e l 
quie ¡La reiseñada. lanipoco fué faeiliiíta-
da p o r él. 
avvvvvvvvvvvvv^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
I k m m DE LOS DESHEREDADOS 
D o s p e r s o n a s m u e r e n 
d e h a m b r e e n l a c a l l e . 
P O R T E L E F O N O 
CASTELLO'N, 2.6.—En la, calle áp 
San 'Jorge ha aíldo hallado el dadáveir 
en tari clásica, de um imímibre, 'llaimado Enrique Seji-
pavo iinil|iiresi-¡n,(i;¡!).ie, d¡el do, que^. seigiúiU; dilctiíinnien íacjíiUtataivo,-
irrómi, coin'<ínail:»ido y . die log espgmot íes m u r i ó de ihiaimibre. 
* * * 
iDoai Ludis'Panedla h a ecihado e l resto SEV-ILI.A, 26—Filíente a; l a puer t í* 
ésífló a.ñu. (jii '.ntos de niño-Si sei lo a g r á - del Ayirnitaaniiento ha siidio liallnd.o el 
d^esñan, c i n n altaufeta idea y deauisa- c a d á v e r de m i anciano'. 
d!i'si|..ie!n.liiil;Í!.1:ilo. Los meditoois [lian, diictamiiinado q u « 
} no vaynn a l i a . c r caso aiboraniiurió dléi áinaniclióai).. 
d 
w n v y m . - P R e m * i . m W ^ m m m ^ ' m ^ m A m ^ A m m m n D E D I C I E M B R E D E i92f( 
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C I O N E N M A R R U E C O S 
E 
r a n 
EL BATALLON DE VAL 
P O R 
Llegan Juntos a mis niaucs' lo« pe-
r i ód i cos áe r^a, hicaUiInd, y n i EL 
i 'UEiBLO CANTAJJRO voo eJ cari ño 
con que mié t r a í a ta .-iii!.|iática Re-
d a c c i ó n coiitcslati i io a una,s lírjeas 
.}iul)lLc{wlas en «La M a l a y a » , en (¡ue 
fié af i rma que « J u a n de. los Ca.sliJIc-
jos» no existe, , yor su cronista de 
guer ra useñor del Río . 
E n realidad, y entendiendo como 
yo entiendo el. pcriodlsnin, no del)ía 
contestar a ello, porque es una. cues-
t ión que n a d a , tiene que ver con. la 
i n f o r m a c i ó n , ú n i e a cosa de verdado-
r o i n t e r é s para el púb l i co . 
A m í no me e x t r a ñ a nada, que el 
«eñoir del R í o no me conozca, conio 
no me conoce aaijiigüiío do mis eorü.-
p a ñ e r o s , y eso que convivo con ellos 
y con ellos voy por estos vericuetos 
castig-amlo a Jos que u l t r a j a ron a 
nuestra madre E s p a ñ a . 
•El hecho que el cronista s e ñ a l a do 
que se repart ieran unos dulces que 
esfahan consiginados a mi nombro y 
de que yo iw> pie presentase a reco-
gerlos, no hasta para deducir que yo 
no exista en estos inalhadados cam-
pos africanos. Quiero hacer oliscrvar 
que a Juan de los Castillejos no le 
l l a m ó el jefe del ña.ta.llun, sino el co-
mandante s e ñ o r M a r í n . Estoy dis-
puesto a conservar el Incógn i to du-
rante l a c a m p a ñ a y a desaparecer 
de spués de Ja c a m p a ñ a , como ya 
a n u n c i é en uno de m i s primeros ar-
t í c u l o s publicados cm EíL PIJE BIX) 
C A N T A B R O . 
l)icr> eil señor dc-,1 Río que se me; h a 
za.lierido en el campamenki y que he 
tenido que oír cosas que n i n g ú n m i -
l i t a r luiliicse oído con paciencia, l'er-
dnin m,c e l s eñor del Río que discre-
pemos, l i e repasado en mi mente y 
en las n u l a s de mi carnet todos mis 
a r t í c u l o s y no he recordado haber 
olVndido a nadie. He a l a l i a d o al hé-
roe Pedro í iu t i e r rez , al co rne t ín de 
ó r d e n e s , a ios valientes jefes y oficia-
les hei'idos eil aGQÍo,neiS guerreras, y 
in' tenido p a r a todos ¡os del ba ta l lón 
expedicionario frasfeSj &É sincero eld-
gio ¡jor su comipor tamieñ to en cam-
paña y p o r lo ¡)ieu que lian soportado 
y S0iix>rtan t o d o g é n e r o de penalida-
des. He hecho que. e l |huehIo sanian-
derkio se lijase en e l modesto y he-
roico cornetín, de ó r d e n e s , para el 
que ha habido en d i s t jñ t a s oca;-iom s. 
gracias a mis a r t í c u l o s , ropas, dul -
ces y •me tá l i co . Merced a m i inieia-
li.v,-:. rc /ogida y amparada por unos 
l indas s e ñ o r i t a s y p o r l a he i iemér i la 
Olicina de ¡ n í o i - m a c i r M i de. Santan-
d e r , e s t o s bravos muchachos t e n d r á n 
el d í a de iNochelmena una esp léndi -
da comilona, a l a que Santander en-
tero iia contr ihuido. No pueden ser 
de es!i>< soldados, ni de estos jefes y 
oficiales, de donde hayan salido in-
sulto-; p a r a m i . que yo j a m á s he oído 
y que yo nunca hubiera tolerado. Si 
acaso, se m e h a b r á insultado en Me-
l i l la . , y e s o eslá muy lejos para, que 
los que estamos en c a m p a ñ a , poda-
mos oír lo. Así y todo, gravemente, 
tampoco míe remuerde la conciencia fe.-tó ai día. siguiente en el campa-
de haber molestado a nadie. m e n t ó de Alfonso X1TI. 
M i existencia, en Africa, es tan r ea l . s i 110 recuerdo ma l , esta misma 
como la, del s e ñ o r del Río . a quien W l i f i la pa só usted a l aire l ibre , 
he visto, en dist intas ocasiones, cer- echado en una camil la , porque que-
ca de m í , mezclado con el señor Se- t i é darse cuenta de cómo lo pasaban 
vni a. de «El Can táb r i co» , v el s eño r lo& «oMados . 
Arce, de «El D ia r io Mon tañés» , en- AJ d ía siguiente, que h a c í a un frío 
l,re estos bravos ehi -os del 23 de lí- horroroso, estuvo usted con unos ar-
nea. No es muy fu-I mi memoria y t i l leros en la pos ic ión de L a Corona. 
' . . , r- „,.„„ Y basiian los detalles, no contm. por tanto, en lechas exac-
,,(>. X* lo 
tas. En el mes de octuhre salimos de 
Xodor para dormir en las inmedia-
ciotics de las Xoi'l'a^. Cuando deja-
mos l a carretera, rmpeza.ron a «pa-
q u e a r » . Adolfo Arce y el pa.lsa.nGi 
señor Jado pernoctaron con nosotros 
v m i e d d u r m i ó en. Scgangan. Son 
datos que doy para demostrar mi 
existencia en el campamento, a ries-
go de ser conocido; pero prometo so-
lí •ni n e n í e n t e que s e r á n los ú l t i m o s . 
A Juan de los Castillejos no es us-
ted solo quien quiere conocerle. Hay 
muchos m á s ; todo el ba ta l lón de Va-
lencia, y todo Santander. Es el mis-
mo caso de ta emriosidad (pie nos en-
tra por conocer una m á s c a r a que, al 
pasar a nuestro lado, nos recuerda 
como cosa de. m á s importancia , que 
somos solteros, o casados, o viudos, 
y que d e b í a m o s estar con la novia, 
con, la, mujer o con los hijos. 
Y me hace suponer que hay mu-
E l i s a 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C I I A M E N T O S 
Y L A B E N D I O I Ó X A P O S T Ó U C A 
19. E . P . 
Después de todo, el que se crea o no 0|ia geinte que quisiera conocerme— 
en m í ha de ser cosa, en adelante, tonta y puer i l curipsidad—porque en 
que me t e n d r á sin cuidado. «Vivo, c | campamento se suelen recibir car-
•!u-go existo. . .», que he leído en al- t..us ,a fionibre de ((Juan de los Casti-
gnna, parte. - Uejos» que, naturalmente, nadie re-
E! día, de la ope rac ión de Taxuda coge. Las que van para m í llevan 
y la Esponja, los s eño re s Jado, Segu- unas s e ñ a s totalmente distintas, y 
r a y Arce estuvieron con nosotros, y 110 se pierde ninguna, 
usted con e l general San i urjo, vien- J tM.Y DE LOS CASTILLEJOS. 
do opinar al Tercio, s e g ú n nos m a m - Beni-bu-Ifrur , 22 diciembre 921. 
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INFORMACIÓN LOCAL 
D e t a l l e s d e l a e n t r e g a d e l o s r e g a l o s 
a l o s s o l d a d o s m o n t a ñ e s e s . 
E L T E N LENTE CERECEDA la caravana compuesta de tres ca-
Procieidieaie. de Máilaga, donde se miónos , tanques, moto y dos autos, 
hallaiba hospii i tafado. ha llegado a Desde, los aillos saludaban nuestros 
esita ciudad] e l teniiernte- m;atan(teT!ín(|^B^dad6s con banderas. Nos rec ib ió 
don, Jaimei Cereicleda,, que fué grave- en los bajos de l a pos i c ión el capi-
nueaitisi inorido om el combate de Tkaa . t a n R a m í r e z . Aquí procedióse a or-
Ceiebraíieimotíi -qjuie &u: completo res- ganizar convoy a c é m i l a s para i>odeir 
tahleciianiieinto sieia breve. llegar a los altos ocupados por l a p r i 
SERVICIO F A C I L I T A D O mera, y cuar ta c o m p a ñ í a . ^ 
POR LÁ O F I C I N A DE Dejamos lo que c o r r e s p o n d í a a la 
IN"FORMACI0N : : : : tercera y e m p e z í u n a s distribucit 'm po-
tet Nocliehuena Ae n u é s i r é s sóidfr s ición. Las tiendas estaban adorna-
ÍÍO.Í.—Molil la. 2'K a las 20,10.—-Acaba das con M r e r o s alusivos a l a « t i e r m -
de te rminar rep-artó de obsequios de ca». Entregada la m e r c a n e í a , fuimos 
Sus padres, hermanos, tíos y primos 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Las misas disponibles que se celebren el día 27 en la iglesia 
del Sagrado Corazón y parroquias de Santa Lucía y Hoznayo, y 
la misa de réquiem que se dirá en Setién, el día 3 de enero, se-
rán aplicadas por su eterno descanso. 
Setién, 26 de diciembre de 1921. 
gran invitados a comer por los oficiales, 
que organizaron u n g ran banquete l a si-
Varios señores obispos tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
E L S E Ñ O R 
Santander, constituyendo un 
éxito. E l reparto se efectuó en 
guienle f o r m a : De madrugada., en j){mi. todos con u n chispeante m e n ú 
Nador, previa d i s t r i buc ión hecha en iiei,¡10 | l0r e] c á p i t ^ ñ . 
,1 día anterior, o r g a n i z ó s e convoy C r u z á r o n s e telefonemas entre las 
compuesto de cuatro camiones y dos ,lOS¡,c¡oncs,. f e l i c i t ándonos y r o g á n d o -
anios. que salieron con la mercan- |los d i é r a m o s a esa Junta P a t r i ó t i c a 
cía, destinad;, a las cuatro c o m p a ñ í a s ííl..ll.¡.|S ofusivas. 
destacadas en las posiciones de Morí- Durante la comida el c a p i t á n d i r i -
.te A f r a y Sidi-Amaran. gió sentidas frases para el pueblo de 
M i o n í r a s elertuahan eamiones su Santander, (pie fueron acogidas con 
viaje a dichas ¡posiciones', entregamos muchos vivas y aplausos. En segui-
en f iador l a parte correspondiente a da. por s-r ya. 'tarde, reaii/.amvjs re-
ía Diana Mayor y t r en regimental . g réso a. la, y.hiza, donde llegamos a 
T r a s l a d á m o n o s di-spués a l campa- his cinco, 
m e n t ó de Andalu -ía. para proceder a M a ñ a n a iremos a ver a los m ó n t a -
la entrega d-e lo que a, él iba destina- fueses hospitalizados, 
do. Rec ib iónos coronel columna, se- Comandante general Sanjurjo de-
ñ o r Saro; teniente coronel Anda lu- fereinitisi,n:io. f a c i l i l á u d o n o s camiones 
c ía . s e ñ o r Sai 1 ta ló , y todos lo.?, j e í e s y y autos. Vi s i tónos en el hotel, dejan-
oficiales de dicho (luerpo. 
?oroue.l Ordóñez y caiú-
Maf ías Ahundio, todos 
Salido dieJ Sa.n Fernando 
Mar t í nez IJarna. 
Antonio Oneveda. Real, de c-
coa,, esta en el Hospital de la p 
Roja, s e g u m l ó grujió. Salimos VS 
de liospitales. 1 
7.o'.? montañieses a i Méjico ^K*. 
presidente de l a Junta Patrióti'Ca? 
Méjico, don Francisco Gayón Co? ] I 
siguiente carta : 
"Señor don Luis Pereda paiac. 
alralde de ^antfttiider. 
Muy dist inguido s e ñ o r : El 0 ^ 
nuestra queirida. «tle-mica» nos §k 
acudir al l lamamiento contenido (.5 
su primer cablegrama, y con c] ̂ ¡y 
siasmo y generosidad propios (|e 
nuestros paisanos, llegamos a reunir 
las pesetas 70.(100 que tuvo e,l ggJ 
de enviarlo por cable, espnrantlo p 
llegaremos a la cifra de pesetas cien 
m i ! . 
Su afectuosa car ta del 31 de octu. 
bre fué l e í da en l a sesión que a n ^ 
celebró l a Junta, Patrii'itica Ivloritafifli 
sa que tengo ^1 honor y gusto de 
presidir, siendo recibida, coa e) mi-
yoir agrado su lectura,, aunque con 
el na tura l sentimiento ]"ior las conÉi 
deialiles bajas tenidas en el jirimor 
combate por el ba t a l lón de VaJenno, 
noticia que. ya t e n í a m o s por la Pren-
sa y que nos ha contristado fucile-
miente. 
Sabemos que esos valientes 
nos han escrito una, p á g i n a más en 
l a h is tor ia de los h é r o e s do nuestra 
P a t r i a y que han hecho honor a 11110? 
I r a raza, por lo que v iv i rán eterna? 
mente en el recuerdo de todos los 
buenos m o n t a ñ e s e s . Esta es una 
gran sa t i s facc ión para nosotros di 
medio del dolor que su pérdida nos 
ha causado. 
L a Junta vió con singular satisfac; 
ción e l programa realizado por esa 
Junta hermana y el que se propone 
desarrollar en lo sucesivo, merecien-
do todo ello nuestro sincero y entu-
siasta aplauso; y, teniendo en cuen-
ta las razones que usted expone y el 
ñ n car i ta t ivo y humanitario a 
han de destinarse los fondos recau-
dados, esta Junta no ha tenido in-
conveniente alguno en acceder a ln5 
deseos expresados por usted, y. P 
m i conducto, le autoriza plenainente 
para prescindir de la compra del ae-
roplano e inver t i r la cantidad envia-
da y las pesetas 22.000 que be tmiih 
e l gusto de remi t i r l e hace pócM Mv-
en aque í lo que sea m á s cohvenié^ 
para mi t igar el dolor de nuestro? 
queridos soldados montañeses o de 
sus familiares. 
No era un vano capricho el d^0 
O' ( 
falleció el día 26 de diciembre de 1921 
a l a s d i e z y c u a r e n t a y c i n c o d e l a m a ñ a n a 
en el seno da Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostó l ica Romana 
Su afligida esposa, doña Esperanza S. Trápaga; sus hijos Martín, Juan, Er-
nesto, Gustavo y Mar ía del Carmen; su padre, don Nicasio Gómez Gutié-
rrez; sus hermanos Esperanza, Victoriano, Manuel y Eusebio; su madre 
polít ica, hermanos polít icos, t íos, sobrinos y d e m á s famil ia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a Ja conducción del cadáver , que t end rá 
lugfir boy, 27, a las ONCE de la m a ñ a n a , deadela casa 
mortuor ia a l cementerio de esta vi l la , y a los funerales 
¡pie, por el eterno descanso de su alma, se ce lebra rán el 
d í a 80 del presente mes, a las DIEZ Y MEDIA de su ma-
ñana , en esta parroquia, favores que ag radece rán . 
do tarjeta, 
F o r m ó s e todo el ba t a l lón , proce- Teniente 
d|éhi(ÍoSe al acto de la entrega. Ofre- t i i n Urbar 
einios doualivos y leyóse ^ 
sefior Ti joro . a l ; | ' 'nal C( 
ño r S a í n a l o ¡igradecien.d 
do de la Montaña, . Se dieron vivas a sales «Canlábrú-o», («Atalaya-» y PUE-
l u n t a P a t r i ó - Dl.O CANTADRO. 
emocionante y Damas banquete a oficialidad. Sa-
no sotrps obse- Indos de todos. E n todos los trabajos 
por nuestros 
caí ta del Udados 
?stó el se- partes, 
el recuer- A tod 
jal.< 
donos grandes faci-
a c o m i p a ñ á n d o n o s a todas 
ctos invi tamos correspon-
Q U E S O S V M A l i T E C i f 
de la íá&ríca dé Luis Gutiérrez p ^ 
Dsposi'o: 3ullán López (Sucesor fle 
H. Oíero). Plaza de la LiDertad. 
Queso bola superior. 5,51 km. . 
Lata manteca 4¿5mei l0 Í Z 
Idem 2,60 cuarto ln o 
A pesar de los precios tan reciuc • 
dos, son estos productos de clase su 
perior a los extranjeros. 
Santander, b/paeito 
t i r a . Étt acto resulh' 
briila.nt.ísiinoi, siesub 
a ri lados. 
Ramale?, 27 de diciembre de 1921. 
NO S E UF. l 'AUTEN E S Q U E L A S 
¡FrujaeraFia <ifi C. San M a r t í n , — A l a m e d a pnlniera, 22.—Teiéfono .481.. 
I n • míos sid o ay n d; id os 
L.11 seguida part imos liara la pOSi- eompañei -os de estas Oficinas.—Cara-
ción de Monte Afra, r ec ib iéndonos pos, Quiiiatana,. Ofilcina.. 
jefj» de posición don Arniando C.riinez. De la Oficina de .UC/Í7/</.—'Melilla. 
Con gran dif icultad y a brazo su- ,?(!, a la,s 1 Lópe,z A r r ó y a v e sin 
bhn.os obsequms y paquetes a la ]io- novedad cani'pa.niento; José González 
sición, ri eihióndono;- los chicos de la lleboiii y J e s ú s F e r n á n d e z Cuevas no 
segunda cOmipafiía locos de a l eg r í a , e s t á n enfermos; se encuentran cam-
pues no piMiían creer rpie p u d i é r a m o s pamenlo: José Nogués . mejora. I n -
llevar obsequios a tan difícil sitio, gresado Dorker T o m á s Iglesias. I n -
Formados lodos entregamos paque- gi-esado Jordana, José Guerra. Dra-
tes y regalos, d e s p i d i é n d o n o s cOn v i - vo. Salido Salvador L a v i n , trasla.da-
Vás. do a San Fernando. Saliido I n d í g e n a , 
Segnidaiuente nos d i r ig imos posi- Manuel Tagle. trasladado Reina Re-
cién Sidi-Amaran. ocupada por ta gente. Ingresa.d.os en Alfonso M i l 
tercera c o m p a ñ í a . E r a precioso ver Luciano Lobera, .Manuel Guerra y 
CIRUGIA GENEIIAL 
Especialista en partos, enl „ ; 
des de l a mujer y v í a s urinarl ^ 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a J- ^ 
'Amós de Escalante, 10, 1.°— 
C I R U J A N O DENTISTA . 
fíe la Facul tad de Medicina de 
Consulta: de 10 a J y de 3 a o ^ 
'Alameda PxiwmrM, f . - T t l é l ^ 
suspende su consulta íiasía nneuo ^ <i,ij,ii 
Pejis,:, 
27 DE D I C I E M B R E D E 1321. 
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A ^ G T A — H o y m a r t e s , 2 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 1 
de los 
LEGIONARIOS 
¡ G r a n e m o c i ó n ! 
P r i m e r 
di 
E d i c i ó n 
'de esta Junta, a l ins i s t i r cerca de us- en una cena fralm-nal. No luibo l»rin-
ted, como lo*hizo por m i cablegrama, < % pero sí una franca, y gran ale-
para que se comprara el aeropiano g r í a . 
«Pedro Velarde». Nuestra idea era l a L a cana, que se ce lebró en el res-
de quf. l levando és te el nombre" i n - t au ran t de l P r í n c i p e , se p r o l o n g ó has-
mor ta l del a r t i l le ro m o n t a ñ é s , sirVie- t a m u y avanzada l a novhe. 
ra, de ejemplo su recuerdo a cuantos L a comis ión llegada do Santander 
lo vieran cruzar los aires on V a n no- estuvo bey. lunes, visi tando iiospita-
cof¡ les, entregando a, los soldados mon-
Todos estos «rnontañfisueo;;» en- t a ñ e s e s , enfennos, donativos dinero 
rresponden, agradecidos, a,l í íhrazo y agua do Solares, 
que Santander, por su digno con- É ^ a Ja!,0|• Ja p r o s e g u i r á n m a ñ a -
durto, les env ía , y g r i t a n con u.^íed : "a. 
j V i v a la Montana.! ¡V iva E s p a ñ a : Dentro de unas horas l l e g a r á n a 
Es p a r a m í motivo de especial sa- esta plaza el minis t ro do l a Guerra y 
lisia ce i ñn el ponerme a las ó r d e n e s los d i re-clores do ios pe r iód icos do 
do usted y ofrecerle el testimonio do Madr id .» 
l a m á s d is t inguida cons ide rac ión con O F I C I N A D E M E L I I J L A 
que queda suyo afino, s. ,s. q. o. su M E L l í . L A , 2(V—21,31) ( U r g e n t e ) . - I n -
¡manc, Francisco C a y ó n y Cos. gr&ma en. ho^i tai les: 
})r la Comisión de Cádiz.—])í:i 23, a En el de Santiago, Lniis P.,u.iz Colkan. 
las 22,30.—Elegaron, procedentes de tos, dicsl iieg-touemlo d© Meljilla^ y Bnmi-
Ceuta, soldados Enr ique Marca no, «juo Qruijiafno, dcil paiLmero die Zapado-
natura l de Collado; Antonio Zamaeo- niimadoreiS; y 
na, de O t a ñ e s ; Alberto H e r r e r í a , do En efl Doickor, Manual CeibaJlos, de 
Castro Urd ía l e s , y Basi l io Ortiz Ca- Gui.¡wizcoa. 
gi^as, de Santander, vive calle de K a n llcigaido vomite caj-as de tabaleos 
Buirgos, 48. haluaino-s, cpie t r a j o u n sargento do A l -
De la Oficina, oficial de M a di i d . — c á n t a r a . GoanOi t e l eg rá f i camea t . ' ise 
Día 24, a las 14.—-Soldado T<:má5 'aiMiímció qiue Jas qiu<e se nia.ii<la,ba,n 
Iglesias Mayor , regimiento Andalu- ciiiaia tíumimta, -II é tsmoB áatoér si van 
cía, ha sido herido lev-emente el d ía a remi t i rnos él resto, pues las m - i l . i -
22, combatiendo bizarramente al ene- <3Íá3 son itoPUi^ieffStiefl. 
migo, continuando bien asistido. L a Comis ión , con los miembros do la 
D E U N A SUSCRIPCION Ofieiau, ton vis i tado lo« hos.jM.lal.-,- d.-
E l maepitro naolpnafl do Bor-loña (To- Sa-ntiago, Cruz l io ja , Crupo Es-'eo-lar, 
raazo), don .LeopíO-ldo Pórez , lüa nep l - Reí^a Rege ate, I n d í g e n a , Docker e 
tób a M-olLlla y Canta, por las Ofici- Hi^-aiioniiarroquií , -hatÁ-ado entrega 
ñ a s de liiaformiación y Giro poetal, l a dieil donativo acordlado y do las bote-
cantidad dio 75,30 fistícítas, p rodur to die Has de agua do Solares, 
l a u-o autlaiciión Ihfecihia -por él entre los Daran l . ' la, v is i ta *a,l •hospital de l a 
miaías y .adultos qu© as!sitan a l a es- Cruz Roja eanibiianios saJ.ud<« floaá 
''feüieila, paaia -los dos í-ioldadois die dilciho obispo .dio M á l a g a , qnriien e log ió k i |a-
pactblo, Evar is to Sáilnz y M á x i m o Ca- boir de l a M o n t a ñ a y úfí Ja . luida r a -
sar, los coalesi s,0 anouentran m - A f r i - triótiica. 
ca, diofeindiiendo a l a -Patria. En l a visiita fu ¡anos acoimipañados 
D E NUESTRO" CORRES- por l a s e ñ e r a de Montonieigro, qu-o nos 
PONSAL E N M E L I L L A : ¡pnaaonitó a la, lyi.ja, del gonieral Nava-
Nuestro coru-esponsal en Mel i l l a nos pro. 
envió ayer el siguiente telegrama, que M a ñ a n a continuaremos l a v i s i ta a 
recibimos a las dos de l a madruga- los hostpitaílas. 
da : Por la, tarde iiiomos a dlopoaitar en 
«MELILLA, 20, 11 n . Urgente.— 40, el oemiantamo- coronas y crucias qiu-e 
mon tañeses que se encontraban en p e r p e t ú e n la mieinionia dio los soldados 
Melilla,, r e u n i é r o n s e la Nochebuena do Valem-ia ¡iniuicu'loH m ciaiimpaña. 
de losi moros iqn¡o bu.s-caban los niiuor-
tos qjue abandonaron on eu h-uída.. 
E l bosque ofrcicía .un fantást i ieo es-
pectácuilo con t an ta Ininiiiíinai ¡a en me-
dio die l a nocto. 
E L V I A J E D E L M I N I S T R O J p J A 
GUERRA 
MADPJD, 26.—Anooho niaatíii') a, 
Málagia, dlesdie dbade a© trasikidaii-á, a 
Meliillia, -el miimiLstro -de- l a Gueirta. 
Le acoimpañain en el viajo sus ayu-
dnaliss y los direcíairesi d'e pien-'iód-icos 
jmadr i l eños qjuie t i m e n repinG'SentíiiCiion 
{larlaanem-tairia. 
En l a efütaoión die^pidieiro-n a i s e ñ o r 
L a Cleirva ' d j-oíiej diel Coliiierno', a lgu-
nos fl-nkufejU-os y nijudiiois e ^ a ^ m p y 
d¡I litados. 
E l miiimiistro ao propom-o visiitair B ins-
peiooioiiuar toidioe lo» sjei-vk-jitm ci.uxilia.-
n'Cis deil e-jóroito-xlo oipe-raiciionies em Ma-
riuiieoos. 
Desde 3.brilla i r á ta Ceuta, T e t u á n , 
Lairaidhié y Ailieazaxq.uivir. 
E l al to eoniisario' sa ldrá , a reoibir 
a l sts-fi-di" L a Cierva, -a -Málaga, y ,1'e 
I>a ve.ki.dii. jcetsujlító Jirny apianada e 
a n t e rosainlí.1-. 
U N ' rb l . i 'K i l íAMA A L A R E I N A 
RAMPLONA, 2fi.—Loa s u l d a d m tos; 
piLt.aJ.k,a.dois en eist.a cnndadi Silan «av í a -
do un l . 'h gnaiina a, la, .I5eiiin,a d o ñ a Vlc-
tcirki , l.dlikttáinhiila, y .ag/riadieciiUMido 
las ateniciomcti die qne pon" su. paute Sjóin 
objeto. 
I T l S T I V A i L EiN E L I IOSPITAiL DE 
SAiN JOSE 
MAiDRID, 2fi.. Ayk ' r £13 o?l€ibix> en el 
hospjital da .San Jofiié y SaiUta. Adebi 
nm feistiivail. <iiigaaiíL7ja(do ]>or nne«t;ra 
SobK'iramia, ijuaira 'recreo- de los i i i a r i d n s 
die. lAáirátea -aillí hkjfiij-iiitallizaido'Si. 
Un.a -de. .liasi ptj-i-ii,nlp;uieis •atr'aKSfíiomieR 
era el á r b o l dfa Níuviklaid, que estaba 
aido-rnank)- tídwi rniújcSioa y var iados ne-
Doñia Vietoria, filó í-er.'ibida, m el 
hoM |i/iital Quor el comandaJite m é d i c o 
d-d iinilPinio, dion Manuel Nogueras, y 
p-.r diilsitiiiiiguiidasi '%.nias de l a Gm-z 
Roja. 
1.a R'-ina: /reipartió p.o SMirahuente 
Esta casa, la predilecta del público, 
deseando corresponder a las aten-
ciones recibidas, hará importantes 
7 —" " * " " • • » • w*. 
rebajas de precios durante los quince pri- nn • 
meros días del próximo mes de enero. D u u OcHICISGO, 2 7 
S e d i c e q 
s e g u i r á 
; e é ! s 
I U N DONATIVO DE I ^ N Z A R O T E 
M E L I L I A , 26—Como .aguinaldo de 
Pas Mia.s, e l veaindario do Laaizairote 
(Can¡tii-ias) b,a loaviaido a cada uno de 
SoMadoe 'hijoy die a,q-nolla, isla, in-
-corporadiosi a l e jérdi io de Mann-uiecos, 
lnosieta-s y un juacjue-to contemiiendo 
pnoadas dntoniloínea de abrigo-, coanostd-
bfe y cigarro?.. 
AÍAS SUMISIONES 
TETUAN, 26—En el ctumpamiento dci 
•íBah-ar Bu barras, tlonido m oncuoutira 
•RencMignor, ao ibian presientado nnt r i -
*ts Comáisiiomiog -do los habitantes de 
RMn-A.-rog, ofiietcieindo l a suimisLóni sin-
eanidiaionois!. 
-So lamentairon de los d a ñ o si qne h é 
paaionado l a aiebelióui, idiicieinido qxie 
ellos san •ajenos -a todo- lo suiCledi-do, 
ÍPiDesíLo -qnio s^o. inteirviiiniiiercan obliga fc 
por l a presi tón que .ej ciTió Hean-i-' 
fo, y contra ,el ciuial no po-dían opo-ner-
80 por carecer de fuicrzas. 
ExjiHiiaiieroa quio -la (h-arka osts\. conn-
l'"^-ta .¡nor l a peor gente dio ilia eabil-a 
• «a Roai-Aroa, irefor/.ada j i o r ios direc-
Bp̂ 15- de otras regiones, que no esipe-
i'ínii-Gil bordón dol Mazj-ben, por los n-u-
Jife-rosos orím-enes q;ue- han coniietido. 
LOÍÍ emifia.rioi?, a d e m á s de pedi r per-
^ y rcüidrn:-K; sin condiciones, soiltoi-
.̂ "ori la. protección de las tropas espa-
Spilas. 
S^'cra.l R.eren,guie,r contestó qne 
!K,l|í:i •a.cciptar sino sanultiones co-
«ctivas; piero, ño obstante, tornaba 
^ da mi aiotltud pacífloa, animciián-
r * 3 - además , •qiuie efi- cbndic i /n indis-
J " ' : ' , l , I e ' !r««"a t r a t a r de l a suniisiión, 
L1,|''1Kar previa,niie.iite iodas las ar-
ya iquo las trojiasi -aslpañolas y - dlcl 
VEazjJwn ieis ij-nrotegerán en l o siíiclasdvo 
:o.nti!''a, ilos ataqpos dfe los rcbioldies. 
Añaidii»'» o,l aillo ccani^aiio q>ue do no 
?ntrü|gar l a s arsmis dnni/cidLataimiento, 
piposegirlirá -caatlgando icón (ni-aV^. du-
pa, siln h-aideir niiagiuna cla^c die efetin-
aiioneia 
RetiráronEie. los Cimásarios contmsta-
dos, pirümfitiendo .ojnÉitUüt on. ol áirümo 
befli re-sto de l a oablla. 
Antes entrega | n l a r e l ac ión do Ics 
aidu.ares quie -se irostistcin a la. siuinnií-ión, 
piara que sean .bombarde ados pcir los 
aeroplanos. 
O D A VE RES DE C A E I L E Ñ O S 
T E T U A N , 2-6—Durante loa reco-noci-
iijiienh)^ qne- n n e t í t r a s ti-o-pas han prae 
i'oado en los «iltreideidoiiies de Ja, casa 
lamido , 3ilan pido •recogidos numero-
'jios cadiáivíeires dio onemigos. 
T a m b i é n so eneuentran en nuestro 
poder var ios prls-ioitioros, a lgunos de 
ellos hiGiriidos, entiio los ^ue- f i g n r a ú 
a ú ú die Jahuilna, verdaidiero prest igio 
entiro los i'elxíldies, lugai tenienle de 
Tlamiid-o-iosHSuiaicad, y ejecutor de l-a-s 
fedrtoriasi qne se han cometido, sl-
guiiiendio los miandatos del prune-ro. 
Se han eiaeon.tirad;o muichbs c a d á v e -
res dio nm-ros eneimiiigcs ê n los bosques 
foumiados p o r -alcoirnoqiuiosi y ©aciínia» 
(¡¡cu Ayo l i a , lo. .que pimoba, la. O'ficac'ia. 
del fuego de miosira.s aanotra.llado-ras 
y arti i l lería, .quo, sergún ¡tiidlrios, des-
trozaron las l i i ; ; - vr-eiidga,.-'. innnidi'ón-
doles rccoigeir las bajas, siegún su cns-
tuiiniiii'e. 
E n toda l a nocOic sie o y ó un solo t i i 'o 
en el ciaiinipo'. y -so-lo 0e vi nn mi a lo lv-
. •K -Hi i ipañanú .en su] aieeorrido. a p i w e -
ob'íunido las vaicacionos de estos d í a s . 
-LA'S REICOMPENSAS 
jVLADRID, 26.—-So -Iba siabido., n pesiar 
-dio Ja ressrva, gu'aaidaTda., qne en uno 
do los ú-Ltiiinns Coasio.jos .de minis t ros 
-el s-eñor E a Cierva ipbiniteó ol p\o\U) do 
lasi roQo-ni,|,ionsa,s', ^iklii-e-ndo qne éí-ii.as 
fueran otorgadas por juedlo de de-
otíeto. 
E l s e ñ o r M a u r a no onicontró l a opo-
s í c ión q!u,-e so esijjie.ralia p o r par te de 
algni ios miiinisibros. 
•EStie siflieaiicio ol>iedteició a que al s e ñ o r 
Francos Rodr ígmcz no qne r í a exponer 
su icnilierlo- sini consnMar antes con su 
jefe palítiico. 
Puespeieto al n T a r q u é s de- lAlhudem^, 
jefe .del icitadO- nii¡in,¡sií¡ro, la, oontesla-
ci,(jn es bien c,atng('M'iie,a, pnes di jo al 
soño-r Francos Rodiiignez qme sadMiá 
dirl CobiiedTno s,i so llevaba, ,a e;fecto l a 
idiea dial injiiniíiafepi de l a Cmerra. 
En Vfist.a -de esta a c t i i t n d , m si-ñor L a 
Cierva fíe avino a -dejar e l a s u n t o a l 
á r b i t r o del Parlamiemto. 
DONATIVOS- DE LOCIVONO 
LOfGROÑO, 26.—.Con destino a lo-? 
batallo-n,os die B a i i é n y Caniabrin., que 
e^tuviiero-n -de guara iluión en esba cin-
-daidi, han sialldo para Mieliiilka dos va-
go-niets cniitcniiieiiido' laguaniald-,).•;'. 
Abu-nidan en m . -envío bufandas pa-
r a diicihois s:;ildiados, qnne ha, swlo con-
fecc.ii«nadas p o r minjores -de tod-as tas 
-díisos soic-iales. 
E L ORISl 'O DE M A L A C A 
M E L l i L L A . 2f;.—A ho-rdo del vapor 
ccirre-o h-an llogado eS obLsipo de Má.-la-
ga, l a Co-i niiisiión q\m pi'esidle ol alcalde 
die osita ciindald' y les coii-oniioiliog y jefes 
die los iregiian/icintcs de .H.MIMUI, y Ala.-
va. 
E ran esperados on -el muielle po r el 
coinandanilíe ae-ñoir Avis t , en ro[inr,>.si.-'!n-
taialón (kd gcnleral Sanjuj-jo; nmti^das 
Ccflniflicinas y numeroso públ iao . 
Desde el mmellie so t rasladaron ,a, la 
iglesia del Sagrado C o r a z ó n do JesiYs, 
don-de e l obispo d i jo u n a miisia, d- ' -
.ayunaindo luago en ciasa, del cura p á -
nroco. 
DaS'lini/ós se dlrigiierom a l comen le-
j l io , dondie irezaron rn^píansois en el 
p a n t e ó n de les l iéroes die c.anupa,ña y , 
en las timi,l:as dio lo-s sol.da.ilos qm; ym*. 
tenreciieron a los batafloaii^ d;o. P.oirbón 
y Alava,. 
I M icemienteiiioi maiiT-hairon .- i Mpaile 
Arrni.it, .co-n. o ly r lo d-V -harer e.ntrvga a 
J.(»s smJd,a.d,oS dio los ¡regxíllo-s pa ra la 
u-Mia. d,-' \.avida.il.. 
Los co-in.iíiiona.do-s. viMila.nvii ,1a, igllt"-
síluT-d»1! Nado-i" y el obiispo, cocav«.iral0 ron 
los ftoldiados-, qniio. eMlabiam co-m remido 
on el ea.nipianieniii. 
FUiNIClON TEAíTRAL 
LOCRONO, 26—En ett hosipitai m i l i -
ta;!' e¿ cvi-e-b'r<'» a vien", em obseqniio a ioS 
soBidmloisi qne all í s'o- encuientran, una 
fumeii-n |-- .lir-a-l. organizada, 
entro los isoidiados var ios regalos de 
Pa.-vna. 
Los lliospi,l,a,liz;idos agrádteiciieron v.i-
vamcinte ol oihsiequio. 
' . O M I M C A D O O F I C I A L 
M A D H I I ) , .2f).—En. el minis ter io de 
l a ( im- i ra se ha facili tado esta noche 
a la Prensa el siguiente comunieado 
oíie.La.l : 
«Según eonniniean desde Ti- l i ian, 
no oenrre nnwdad ni en aquel l e r r i -
tor io n i en los de Ceuta, Medilip y l.a-
raeho.» 
K\. VALOR D E L V I A J E DE L A CIER-
V A 
M A D R I D . 20.—Hoy so ha hablado 
mucho del viaje del m i rustro de ja 
Guerra a Mel i l la , por el becbo de ha-
ber '.sido invitados los d i r ee ío re s do 
los principales pe r iód icos m a d r i l e ñ o s 
para a e c m p a ñ a r l e . 
Persona qne, e s t á bien inforniada 
d& las cosas po l í t i cas decía, (pie el 
viajo del min i s l ro s e r á do gran t rans 
condénela,, y que a esto se debe la in -
v i t ac ión . 1 
L a sa t i s f acc ión qne. se a d v e r t í a en 
el s eño r M a u r a anoche cuando acu-
dí.', a, la e s t ac ión a despedir al señor 
La. Cierva, se b..mó por indic io do que 
las noticias que se recibían, de Africa 
e r an m u y sa,tislactoria,s. 
Se rola.ciona.ba esta sa t i s facc ión con 
el rescato de los prisioneros, y se de-
c í a que las gestiones realizadas h a n 
dado nn resnllado e\-ce.lente. 
Se supone rpie s e r á l ibertado el ge-
neral Navarro y con él todos los que 
e:-ián pr is iui iems de b;.s moros, autor-, 
del 10 do enero. 
D e s p u é s do esto, el s eño r L a Cier-
va, e n t r e g a r á a.l a l to comi,sa.rio ol sa-
W,e d-- honor que el Rey le regala, por 
su a c t u a e i ó n -en Marruecos. 
Los p-criodh-tas van a Melilla, por 
el desoo del m in i s t ro do l a Guerra de 
que conozca l a o p i n i ó n l a fo rma en 
qne so verihea el rescate do los p r i -
sioneros y para qne asistan al acto 
de. snmiisión de impoi ian tes jefes rf-
bobles. 
LAS -AI TTOR1DADES M AI.A C rp.S; \S 
M l ' . l . l I . b A . xHl.—EI obispo y el al-
calde do M á l a g a han sido obsequia-
dos con nn lunch por los jefes y ofl-
clalos de aquella guarn ic ió rL 
D e s p u é s v is i ta ron los hospitales de 
sangre. 
POSICION AGREDIDA 
MI*',LILLA, 2C»._i.a p-.v- ición. de^ T a . 
rn l ha. sido agredida por un grupo 
de moros rebeldes. 
L a g n a r u i c i ó n repe l ió l a a g r e s i ó n , 
dispcrsa.mlo a los agresores. 
LA D I V I S I O N K X T D K t O S MOROS 
"OVEElLILLA, 2G.-Cada d í a se p,.no 
m á s de maninesto l a d iv i s ión quo 
existe entre los moros. 
E n los ú l t i m o s combates, los cabi-
l eños de l ie i i i Said, mm .-ran do los 
Este y otros hechos semejantes; de-
muestran la dif íc i l s i t u a c i ó n de los 
moros. 
F11 SI LE S R EC UPERADOS 
M E L I L L A , 86.—Es esperad.- • ! va-
por «Kilo», que trae del zoco ! I 
baa, p05 fusiles, que han sillo recupe-
rados. 
CO-NVOY A Tíéi l E R M I N 
M E L I L L A , 2G.—Ha sido llevado nn 
convoy a T iquermin , s in novedad. 
M gonoral Sanjurjo ha adoptado 
medidas para evitar l a t a la de los 
á r b o l e s y, a l efecto, ha dado las ó r . 
denes oportunas a l a Guardi,!, cWM. 
U N RECONOCIM!F.XTO 
T E T U A N , 2G.—Los escuadrones de* 
T a x d i r y Talavera y dos ha ¡a l iones 
de fuerzas Regalares, mandadas por 
el coronel Matos, han salido al cam-
po efectuando reconocimiento con 
excelente éxi to . 
L A CIERVA, A M E L I L L A 
M A L A G A , 26.—Al conocer el m i -
nistro de l a Guerra qne el vapor que 
h a b í a de conducir a los periodistas 
h a b í a sufrido una ave r í a , les inv i to 
a, que pasaran a l «Gira lda» para ha-
cer en él el viaje. 
E l «Gira lda» z a r p ó a las tres de l a 
tarde con rumbo a Mel i l la . 
T E N I E N T E SUICIDA 
V A L E N C I A , 26.—Se ha suicidado el 
teniente del regimiento de A r a g ó n , 
don Juan PaJusco. 
E l su ic ida estaba loco. 
E L SEÑOR U R Z A I Z A L A R A C H E 
CADIZ, 26.—Ha zarpado con r u m -
bo a Larache el «Isla, de Mallorca»,» 
conduciendo a u n hermano del ex 
miniSitro señor Urzá i z . 
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L a s M a r í a s d e l o s S a -
g r a r l o s . 
D I A EUCARISTICO 
En honor do San Juan E v a H K - Í i s l a 
' o n s - i g r a r á n ol día. de hoy, con eul-
los os.oocialos a J e s ú s Sacr amen l a d o . 
A las o d i o h a b r á misa de eomu-
ni.'.n general en la. iglesia de. la. Annn-
c iae ián , y acto seguido se . h a r á la 
exposic ión del S a n t í s i m o . 
V e l a r á n las tres M a r í a s por turnos 
do media hora, y h a b r á m á s roolina-
torios ,para, las que voluntar iamenle 
desoen acomipaña r a las designadas; 
Si alguno de los tres reclinatorios o l i -
cia.les estuviera vacante p o d r á ocu-
par le cualquier M a r í a . 
Los d i s c ípu lo s de San Juan v e l a r á n 
desde las seis y m e d i a 
A esta, hora, o jupoza rá eü ejercicio 
de la. tardo y en é] p red i . -a rá ol re-
verendo padre Marcelino Gi l , supe-
t io r do los l íede .n lor is las de osla Ro-
sidenoia. 
La .Innia. do gobierno ruega enea-
recidainenl i í a. las M a r í a s y d i sc ípu-
los de San Juan asistan a estos cut-
ios. 
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EM L A COMISARIA DE L A UNIVERSIDAD 
N i ñ a p r o h i j a d a . 
M A D R I D , 26.-HE1 personal do la 
C o m i s a r í a del distr i to do la Lniver -
aidad ha prohi jado a una n i fia que 
nac ió hace tros o onalro noches en 
plena v í a púb l i ca , en l a calle de A l -
bo r io Algui lera . 
La, madre do l a e r i a tu ra e s t á gra-
vemente enferma y carece de recur-
sos y de domici l io . 
El rasgo del personal citado 3* elo-
g ia mucho. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
E l p a r t i d o d e l d o m i n g o . 
Brcvomente nos vemos oUligados a 
r e s e ñ a r el macli t de onli 'cnaiiiiento 
que en la tarde del dónii i igo se cele-
iivn en los Campos de Sport. 
L a se lecc ión de clubs mioutañeses y 
el equipo racinguis ta se ^re&entaa'on 
inconiipeltois. S in 'embargo, l a aclua-
CÍQD de ambos «onces» nos a g r a d ó y 
ou algunos minutos nos llegó a en-
tusiasmar su juego. Fueron és tos al 
lograrse los cuatiro primeros tantos 
de los cinco que m a r c ó el Racing. 
Los cuatro l levaron una. factura im-
potable de fútbol científico, en que 
¡tas jugadas eran maestras, liernio-
eas por su concepc ión y divinas en 
3a e jecución . E l pr imero, un penalty 
¿jirado estupendamente por F i d e l Or-
iiv. como él sabe ú n i c a m e n t e malear-
los. E l segundo, u n comer superior-
Kúenté l i r ado por A.gustín González y 
irematado de cabeza con gran opor-
itunidad por Marrazo. E l tercero, otro 
borner, u n poco pasado, llegando la 
3>olota al palo contrar io de l a esqui-
na, de donde pa r t i ó . E n un salto pro-
digioso Otero le hace cambiar la d i -
aecciiMi, c r u z á n d o l e y haciendo que 
ontro en la ired p o r t e l lado opuesto, 
y el ctiarto se logró por un pase me-
áiido do Ortiz, que Ci r íaco , sin dejar 
botar al ba lón , le d i r i g i ó r áp ido y al 
á n g u l o . Fueron cuatro goals estn-
fprinlas impairables, que bien mere-
ci( ron l a pena de ser vistos y aplau-
didos ante el fr ío intenso que en los 
Campois se s en t í a . E l ú l t i m o , pues el 
IMICC racinguista se a p u n t ó cinco tan-
tos, fué debido a u n avance de San-
t insle. que el mismo coronó con un 
«sboot». segundos antes do finalizar 
el match. 
La se lecc ión sa lvó su honor con u n 
goal bonito, aunque fácil de conte-
n é r . Del encuentro salimos compla-
cidos. Cuanto se h izo por ambas par-
tos, en un topreno poco propicio pa-
ra jugar a,l fútbol, y a que estaba en-
fangado, merece nuestros aplausos. 
Se oii lroñó el Racing; ' los «seleccio-
n a d o s » se batieron bravamente, des-
enlia mln sus defensas y ala derecha, 
a ratos el medio centro, y en t o d o 
niomouto vimos . nobleza,, buen arbi-
t i a j o y los incondicionales aficiona-
dos. -
En el once racinguis ta hubo un j u -
gador cuyo tra.bajo, s i no completo, 
bien puede serlo en poco tiempo. Nos 
rererimos a Ci r íaco , muchacho va-
liente, codicioso ante el portero (que 
dicho sea de paso injustamente pro-
testaha de unas outradas nobles, que 
o f i c i a n la novedad para, él de ver-
se acosado seriamente), de buen por-
veni r si se le adiestra conveniente-
mente. Tenga el Racing muy. en 
cuenta a este elemento, que a nues-
t r o humilde entender requiere ser 
cuidado con esmero. Se puede sacar 
de él un buen jugadoir. Los compa-
ñ e r o s , cada cual con sus facultado^, 
cumplieron con acierlo. Y nada. m á s . 
LA CARTUvRA CICLISTA 
DE LA U . M . : : : : : 
LOS enliisbistas di red ives do la 
Ü h i ó n M o n t a ñ e s a e s t á n preparando 
pai'a, fines d e este mes una carrera 
c¡cli.-ta con un reem-rido prol íab le do 
Santander - Solares - Sanlander. Los 
trabajos de o r g a n i z a c i ó n van por 
u n camino excelente, siendo sobrado 
ya el n ú m e r o de premios alcanzados. 
Por su parte, los ciclistas, desafian-
do (A mal tiempo reinante, en ver-
dad, poco «favorable a estas luchas 
deportivas, se entrenan con gran 
asiduidad, en busca de fortalecer sus 
facultades. 
La entidad organizadora establece^ 
r á dos categoirkis, una. para neófitos 
y otra para corredores que ya hubie-
sen logrado premias en otras prue-
bas de osla índole . 
l 'EI ' IC MONTAÑA. 
POR T E L E F O N O 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 2(i.—Hoy se ha jugado en 
el campo de San M a m é s el segundo 
encuentro entre el equipo d a n é s y el 
Athletic, dé Bilbao. 
. R e s u l t ó vencedor el equipo extran-
jero, por 3 goals a-2. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 2f).—iE'n efl part ido juga-
do ayer entre el Madr id F. C. y el 
Sevilla, resuiltó vencedor el pi huero 
por i a 2. 
1A GIJON 
(TiI.TON, 20.—El domingo jugaron 
u n part ido de campeonato los equi-
pos Spor t ing Club y Real Stadium, 
de Oviedo. 
G a n ó el equipo gi jonés , por 5 a 0. 
E l equipo ovetense, se p r e s e n t ó en 
el campo s in tres de sus mejores j u -
gadores. 
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toinklo lia anmbiMdad de eniviairnos un 
ejiemipla/r, po r lo que le damos las 
m á s eK-preistivas giraciias. 
No so t r a t a de- um l i b r o die texto 
m á s dlastiifliado a los aluimmos quio our-
san siuis esitiudlilos en a l g ú n centro' de 
ouis^ñanzia. 
I n f o r m a c i ó n d 
F R A N C I A 
L A F I E S T A DE N O E L 
PARIiS.—iEn toda.* la si «gífeaiias m ha 
cietlebrado con muiciha anámaiG^ón l a 
Hemos le ído con dateniiini.i.eiilo la miisa, ( k l gaiÉÓ. 
o l í ra y (podlemos asieguirair qu'o efl Tra-
tado del isieñoir M a t a es de veindadietra 
u t i l i dad práotücia, que diobe temei- f^abi- en a ñ o s anitemioreisi. 
da en todia oificHinia nuemintiill, iudiu®- LAiS REPARACIONES 
En bis. ciailíiefei limbo t a m b i é n b.istan-
aniinmcnión;, aunque no tan ta como 
Y V E x r . r -
triail y iMinioajiita., eobamido perrsc-ta-
mcínte detalladas y ccnuMitadias todas l ' . M i I S . 
MIiENTOS 
i E l pmeisidleiate del Consiejo 
hvs ouesitiiones matemátiiicias que pwie- hiai n a b M í i o a M.' iBufedlsi, delegado 
den progentarsie en la, pi-áiotiiica. 
Felitíiltaanios m u y sinciealamioiintie a su 
framioós en el Comiiité dle Rcixia.ra.-iuin s. 
Aandiosi poilíticos conv&r.-aron ext^ n-
aut-cii- y le auguramos que l a pr imera samieinte sob e olí piro'blemia de las rey 
erliiaicffi qiui© alicma ge b a puesto a la painaclioues. y sabno los M e n o ' n i i ! atos 
venta hla de tener mAiy en breve que afl̂ miatnieiSi úe 15 de enero. 
E L PASO B E L L O Y D GE ORCE 
P A R I S . - A l a s 4,40 llegó a Ja o.ra-
c ión de Lyon el t roa eeipeoiial que con-
( l i i c ¡ a a L l o y d George y m séqui to . 
E l p r imero 'qui& sub ió a aaiuiáaale 
fué emlnajador bi-ilámico. 




S e l l e v a n e m b u t i d o s y 
j a m o n e s . 
E n lias p i r i .nwas ihoras do la . mía- r o n imuiy aifecMiopiamieinte, onecín-áudo-
í i a n a de l ^lomiiUigo, e l gua rd i a do ser- ee en el coiihe iwiitiaurañit., donde patu-
vilciio on l a calle de •Oaikierón de l a 
Ría .roa ohfiTirivó que Ja. pujerta diel De-
pós i to )a.dinliiniiistinaf.ivo miuiii.kiiij>al so en-
contraba abier ta . 
Avisado ie¡l en.iclarg'ado' de d i oh o Die-
yiaron ¡ctoníeüefficiando íxastia l as dmeo 
y miecliict, ilioiíia 'di© sai!iid:a diel t ren. 1 
In ter rogado el pceisklente íranicé^ 
por IÜÍS periiodjstas, heé d.ijo: 
—'He veaido a eaíliudiar a Llovd, Géor-
pósiiito,' é-vite vieaúfiicó .uin recanociliniien- gt» y nuesiln-a eatreviisiia puede, coiaáiidie-
to, notámdoae. l a tai!t i : rasráe eoano uina ccaitanuación die las 
Be los s e ñ o r e s sucesores de .1. P i - (¡ule «efljeteanños en Lonidres y en las 
cMin," 17 jaimomes; .dio los s e ñ o r e s tiü&r oualets icfuedaflnos de acuerdo cu todo, 
tnál y Palac-fos, otros 6 jamones; de E l . GONlSEJO DE DEFENSA FÜAX-
C B S 
•PAiRIS.—iEsja n i a ñ a m a Se ha reuni- ' 
do éfú, el EHíefeÓ, bajo lia pitiíiidouciia de 
Müllorainid., o l Consejo Sujxreimo de la 
qpe de ¡Ba-íihiaate, p r í n ^ p e liieredoro 
do Bélgiioa. 
I N G L A T E R R A 
I J A S M U J E R E S E N E L E J E R C I T O 
•U iS 1 JIRIES.—.1 « i t b o s i de. MO-SUÍUH 
da,,!! oúianíüá do que e l iGobiiorno die Ru-
sia (hia publicado 1111. diocreto aefialajQ-
dio el tilemipo de sorviioLos on activo en 
el E j é r litio. 
Fllija esiia t iompo en dos aüpfl y arto-
m á s S i e ñ a l a u n a .piropifrjw-.íón mil i tar 
p revent iva ptacoa todos los oiuidartatios 
<!, [£ loo (p!i'ino3 a ñ o s . 
Ila-'.a la ei lad (lo OllOS no So po-
dnú j^anar a. lia iieserva.. 
E l E j é r c i t o rojo, cinmstará do un 
efecitiivo de -dos miiillOin.cis v medio do 
henubvre, Ú cual podra. eíLevarge \m§. 
t a 0ÍI&ICO miiJlon.es. 
Se d a cabidia en el mismo a las 
miujeres, p a r a las cuales so sefuala un 
e M t v o -die 120.000. 
S A L I D A DE LÍX5YD GEORiGE 
LONDlRES.^Dloyd Qaorgffi lija salido 
e-'vta rn aña nía poii? lia estaelión Viiiato, 
EPia fxm di reca ión a Cañar-: , con .dije-
to die asiisUr .ail Consejo irte las Rcipaa-íl-
«iomea, que se .reuniiirá el d í a 20 do 
enero p r ó x i m o . 
E l ci minnl ce-inreo diel primo]' niiiniis-
br'ó aáliíó hiaieie día.s con diirecdón n 
Coblenza,, con bbjiqto de alqniia.r una 
villa,, en l a cual, aa a l o j n r á n todos I03 
diél'eigiadosi ingiliéei -. 
.Se oreo iquie M . Rnkiind l l ega rá Q di-
Cbo inuiiilo ni día. 4 rt 5 de ©Ulero. 
En la v i l l a de Colindres e n t r e g ó 
ayer su a lma al S e ñ o r la vir tuosa y 
distinguiida dama d o ñ a Concepción 
Oliva Rustillo de Durante. 
Gozaba, ta finada del general apre-
cio de todos sus convecinos y su 
muerte ha sido sent idí .s ima, tanto en 
Colindres como en esta capi ta l , doh-
de era n m y estimada. 
Con t an tr is te motivo, recihan su 
v iudo don Edttairdi) Durante, hijos, 
madre, hermanos pol í t icos y d e m á s 
apenados familiares el testimonio de 
nuestro m á s sincero p é s a m e . 
* » » 
_ Tamiliién falleció ayer, en l a v i l la 
de lL-i.mii.les. el respetable caballero 
don M a r t í n Gómez Allende, dejando 
en ol mayor desconsuelo a su apre-
ciable >• db-tinguida. fami l ia . 
L a noticia de su muiorie c u n d i ó rá-
pidamente entre aquel vecindario, 
v i éndose la casa mor tuo r i a v i s i l ad í -
simn por prest igiosa*, personalidades 
que a c u d í a n a. dar e s p é s a m e a l a 
apemida f a m i l i a del finado. 
A toda, ella, y do modo m u y espe-
cial a la. desconsolada esposa del d i -
funto, hi jos y hermanos, tesl imonia-
míos el posar que tan irroparalde, des-
gracia nos ha ocasioando. 
(VVVVV\VVV\\VVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVV\A' \A^VV\^VV'V 
B I B L I O G R A F I A 
E l niiuy iiluistiraldo oatedirátrico de l a 
Esouiela Especial de Intendeutes Mor-
caintiflies de RTillbao, don Eloy M a t a 
Riumayor, lieiimano de rwíibsfcro p a r i i -
cular ainíigo don XeiSiis, acaiha do pn-
liil.ioar um TnLtaido E l m i r n t a l dk" u n 
curso do Cáliouilo Comiereial, que ha 
POfllicía gubernat iva y munic ipa l , 
- v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v x x w v v v v v v v v v 
E l a g u i n a l d o d e l o s 
p o b r e s . 
don Euisía.qiu.io Cubero, dos latas con 
20 killos dio. mantetoa,; de don A g u s t í n 
Garc ía , u n a l a t a de emburtiido'S de 5 
k'illos y vairios trozos de tocino. 
Los iladrones, para entrar, aprove- datensa naaLonal. 
cha ron vanios .bocoyes v a c í o s do los Hasta l a fecf.ia no 9e han hleeho pú -
q u e suieilie baiber depositados tía cü Pa- bliiicois ná los asuiuitos tratadecs n i los 
saje de Sierra, y, una, vez sobre ellos, acuendos tomados, 
entraron por el montante de u n a de L A C U E S T I Ó N D E L PACIFICO 
las puertas. ' ' PARIS. -F . i l ^iesldente del Con*ii>.j<:> 
S© doaoonode qu iémes seani los auto y el miLnb-ftiro de Xegoicins Extranjoros 
res de l l i ed lo ; pa ra el dcS(uil,Md,inient.i J'.a.u lebrada una, cnnfí'rea.a:ia, tna-
die d loa practiilcan activas gestiomos l a tanuio del alcance p n l í t n o de los 
•acuendciis do l a Ccnfeiimiicia, d!e W á s -
VVVWVVWVVVVXA/VVVWVVVVVVVVXVVVVVVVVVV^^ 1 ili;ILtitila añ la cuo&íiión del Paia'i'a ^. 
Rria.nd exp.uso COJI todo detatle el 
alcance pol í t ico efe Jos orn; rdos y l a 
paa'tic.ilpación de F r a n c i a en el pídOr-
ceiitaje naval. 
Re lac ión de los s eño re s comercian- L O S DELEGADOS GRIEÍ ' .OS 
tes que hasta la focha han contesta- PARIS.—Han ptasudo, con d i recc ión 
do al s e ñ o r gobernador, corno presi- a C.reciia, el mánir-tro úv; Nlogodios Ex-
clonle de La, Caridad, prestando su t ranjoros y tó9 .delegadgis de- esta nia-
conformidad a l a idea de donar, co- cilón, (piio hiabían asisiíiMIo m LoiL-dres 
mo lo hicieron en a ñ o s •uulerlores, ol a l a Confea-encia intoitulrada. 
importe de los aguinaldos que t e n í a n S E R V I A 
por costumbre hacer a sus clientelas B L N L , E \ 0 G Ü l . I E R X O 
a l Asilo de l a Caridad, h a c i é n d o l o RELGRADO.—Ha -jairadó ' el nuevo 
en igua l forma y cantidad que el p ró- Gidñerno . ' 
x imo pasado a ñ o : A consecuenciia, die lu iber sido UMIV 
S e ñ o r e s Hijos de Esteban López, se- dirtciuitMo piar los d«mócra.ta 's, el m i -
ñ o r H i j o de M . Ceballos. don José ¡miistob de l a ' G u e r r a Zetzüiwitz ba dft-
García.. miiitiido, sieindo a u ^ á t ó á o pea' el pre-
L a Junta de la Asoc iac ión «La Ca- s-Ldenite del Consejo, 
r i dad do Santander)) ruega, enca iv 1- COLOMBIA 
(lamente a los s eño re s come re i.111 tes o APROBACION DE U N XRATADO 
industr iales que en a ñ o s anteriores SANTA F E D E BOGOTA.—Ha sido 
no hayan destinado al Asilo de esta aprobadio eil Tmatado coloinbaani'ea'i-
Ins t i tución, los aguinaldos de Pas- cano. 
cuas que t ienen costuniibre de dar a MEJICO 
sus clientes, secunden la obra meri- LOS DISCIPULOS DE HEiRODES 
t o n a y car i ta t iva do que vienen dan-> MEJICO.—En Santa Ana un ¿pupo 
do ejemplo otros s e ñ o r e s comercian- die Imudidos a r r o l l ó a 23 n i ñ o s que 
tes, como los que se expresan en la iban de e x c u r s i ó n con un sacerdote, 
antorlor r e l a c i ó n y en ol ras ya pu- aiuatanido .a todos, cxccipío a uno, que 
blloadas antoridrmonte, a fin «de po- io^iró ©acaipar pea- tunos pieñascíos. 
der atender y socorrer a los innume- E l eulceso l ia-causado Éndlgnacáán 
rabies ind ígon les que solicitan la en l a comanea. 
ayuda de osla Asociación y a los que 
tiene, acogidos en su Asilo. 
Sabe eáifea . Inula, per experiencia. 
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E N C O M I L L A S 
V u e l c o d e u n a u t o m ó v i l 
E l comorciante de Comiiilla,s, don f m 
oeintio M.aowl.ro (Lanicia., die 45 años de; 
edad; .a lqui ló un au-íomóml. preiiiie--
dad de Oía Empr' .sa «Ln Caata,l>r%i 
con ]H(i'p(Wito do ti-á.sladarse n Smi 
Viiioeate de l a Da.rquara, donde íiba"^ 
compi'air pencado. 
E l viia.j.e, l e iiieiíifliiza.ran con c; iimpliííUi 
felkrkliad hasta el bnlánietro 2i, dmm 
a cooiseíouencia de IwuDCa'stf revenliadra 
vm pfnieiuimdt'ico, volcó el car inajf , s'mk 
do despedid... o! viajero a seis_niol«to 
de distanaia, quodando el c nducler 
d .! ajo del autoniiryvill. 
d í a , piaiifeja die la bañenlóri ta, e n 
en el momonti) de] suceso pasa lia 
aquel liiugiaii", dos ianxiíliiló, traHadámli»-
los vil ].iueiblo, dcwide fueroii a«is.t!idasf--
A don Vicente Maesti-o se le a.prG8i| 
l a fuaetuira del brazo iaquiordo y al 
mieoánico, Vaicente llequ;ona (buláii; dé ' 
22 •años die edad, erosilones en la caía 
y maiiios. 1 
Especialista en enfermedades de U 
liariz, garganta y oídos. 
Consulta: de » a 1 y de 3 a *. 
B L A N C A i «2, EE1MEBB 
PARTOS Y ENFERMEDADES DÉ M 
MUJER 
E x profesor auxi l ia r de dichas 
naturas en l a Facul tad de ZaragoW 
RAYOS X • D I A T E R M I A 
Consulta: de ONCE a UNA- • 
San Francisco, 27. Teléfono 9-lh% 
A L E M A N I A 
LO M ISM( 1 A O E I QUE A L L A . . . 
BiERLlN.—Diiiden .del 'Coble^a que et 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, manes. 2? 
A LAS S E I S D E L A TARDE. 
L a comedia en tres aetos, original del malogrado escritor don Javier Valcarce, 
L O S N I D O S D E A N T A Ñ O 
Desde las cinco y media CONCIERTO POR LA O R Q U E S T A en la sala de baile. 
T H E D A l M 3 i & & I V 
Empresa 
" Fraga" R E D A 
INAUGURACION D E L A TEMPORADA DE CINEMATOGRAFO 
HOY, MARTES, 27 D E D I C I E M B R E DE l92l 
Sección continua desde las seis do la tarde, a laa doce de la noche. 
Estreno de la monumental I f l ^ n i A X / H I I C O S 
película do 2.000 metros, i - U O U B * * ¥ W L - B O W * 3 
Estreno sensacional de la primera gráfica—Edición FRUÍA—de la guerra de 
Fsta película producirá grandísima impresión, esti tomada desde la vanguar-
dia de la columna, lo quo maniflosta el arrojo de nuestro enviado especial. 
Completará este hermoso pro- C H A R L O T A L S O L TRSS P A R T E S 
grama la película de gran risa, v i i ü a i ^ v i U V K 
BU TACA, 1,00 peseta. (¡ENERAD, P,25 céntimos. 
, w lu •••on ir..m.H internacional S U R I U S E T 
que no necesita ajielar a otros recu;r- a l to coniisario de Firancla y el CDnnt.n-
sos para, conseguir de citados seño- dante en jefe do las fuerzas1 finaínibesas 
res la ayuda que de ellos áSnia-nda, R,hiin l i an dle^tátatúdo a u n ünisp,a(?íi 
conociendo, como conoce sus a l t r n í s - tur y a u n iiiidiviLdaio del Cuerpo dé l.i 
tas .sentimientos y SU inagotable ca- Pcfliicía ] )W Iraioer c o n i c n t a r i a un 
r idad , de que siempre lian dado bue- foiHieto piuiluliciaido. y que lwi.c.ia. i ^ r n v u -
nas pruebas en ca.sos semejantes. a¡ia .,, ,|.a aujeeitáón de las regiones lU a -
V V V V V V V V V V V V V ^ A A A . \ V l \ . V V \ A ^ V V V V \ ^ V V V V V V V V V l t | ¡̂ü îy,.̂  
L A CUESTION D E LAS RES^rAURA-
CION ES 
BERLIN.—Hoy sie ÍML reunido el 
Omsoj'O die niiiiniii^tn's.. 
Ratiena.u d i ó onieata de le» y cuerdos 
|r fcnfGiineda'des 'de la IníancK, po** 
Gota ds hechB. 
Pablo Pereda E \ o m 
R«lo]«a de todaa dasea y formas,: ' 
bró, plata, p laqué y Üfa«I« 
P E L A Y O 6 U I L A R T E 
M E D I C O 
l í ipe'clal ls ía en enfermedades díí n l ü ü 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
í l tararanaa. Teléfonoi 
B A R S A N T A i WAfria Y O l f ^ ^ 
p a 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrwj, 
B S l B H l y d a é a S , Wad-R*«*« v 
EapecdaliisitS en enfermedades de H 
piel y v í a s urinarias. Inyeccáones 1»» 
travenosas del 606 y del 914 (Neosaí-
¡rarsán), ú l t imo invento de Ehrlicti* 
Consulta todos los d í a i laborabl t í , 
'£# once y media a una. 
A RAMUDA mmMwmMn'«« « SB» 
C o r d e r o A r r o n t t 
a i i o l i e 
C i r i a l ojQÍtírrd.^jfJ.^ 
adojiitados en l a Coaiflej-emoia dle Len-
dineis. 
t lfALlA 
M U E R T E DE U N ASTItOiNOMo 
ROMA.—lía fidlooido el páí^ne Laif , 
iliin.'nitor diel Olterawaitoi'io djatiróí^mióó 
del yiaitnteainio. 
DODA DE P n i X C l l ' E S 
ROMA.—'S.& aíiágniim que c-'^i motivo 
do íd Viiniita quo ibai'á.n ail Oniiriinüil on 
lo<s pr'iniifiro» dí«e dle onero loé I ! vos 
<\v l i i ' l - i c a aprovcnlHi i r i i J i és tos la <K I 
SIÍÓÍQ paffiia pietdi-'it l a i nane, é s ka ^ ¡pe le-
..•idiKKla de K u m ^ i u a M í a $| du-
Consulta: de once a doce y 
(excepto d ías íestisoB).—Sanílío1^ ^ 
Madraza. 
A toda persona que se i " t c r e ^ ¿ J j | 
l a adqu i s i c ión en l'ornia n'11^,,*;,^ 
da y en condiciones niuy v'1"1, se']fl 
de u n buen piano a.nloinálico, ^ 
ruega visito esta Casa, on deoo 
t e n d r á todo g é n e r o de infornlg^B 
Mani ie l • e.lí'.do, Amo* . i - ' ^ 
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D r . L l e r a n d s G a r c í a 
Especialista en Estómago, Hígado'" 
e Intestinos.—iMedicina gencnü.—Ci-
D I V I D E N D O ACTIVO A LAS ACCIÜ- rUma sólo de la Especialidad.—Con-
M • S ANTIGUAS s n 11 n . i o 11 a 1 y d,c 3 a 5.—LEALTAD, 
Desdo el día prinaero m enero ESQUINA A P E S O , 9. 
jiróximo so pítgará un divideMó ac-
tivo do tres .y medio por ciento, libro 
<ic ¡injiuesUis. eoaita-á cupón nninci-o 
J(i. a ciicnta dé los lit'iM'iiicios (•hleni-
dos en el ejercicio de 1801. 
D V V Í D Í E Í N D O PASIVO DE l . A S AC-
CIOÑES NUEVAS. EMISION lí)|<) 
Kn [ps dííis priniieino ¡il 10 del próxi-
iiii) mes de enero se proeodrra a.l co-
iiío del guiinto >• último dTiykterodti 
pasivo de 7.') pesetas [lor áúeí&Q, co-
jTcspondienlo a las accion.oS de QMX-
pliación de icapitiaJ acoMada po*' la 
Juiiftíi general de oaea cXe diciemíjrG 
de i m -
Gabinetes montados con todos I s iTmíT 
adelantos modernos para la re-
educación de los miembros. 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SAN FSANCISCO, NUMERO 1.—TELEFONO 5 6P. 
s p e e t a c u l o s 
niatuml prodigalidad die los 
bíBFcpá trasatliáiiiMitros; pero p>h dolor!, 
quo idiLérainos todo® Ib® nianjares y vén 
fiiacuiniiciiitofi (iU;li:n:aiiiio3 potr e^tar una 
tan sioñailadia íealiia tul laido da ios 
juncwtrois, quio, coimo' nosota-os, auifnan 
lia idlofliotroisá auiacuuoiia y la puuiziainité in-
cc.n'Liidiiiimilwci diil ladlbur quic corre el 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
'Consulta de diez a xina y4 ñu trfti 
f media a seis. 
Méndez Núfiez.- 19.—Teléfocd. 8-ÍWU 
i r . m m S D i z z o n i u i 
Los fósforos, tal como los conocemos 
hoy, fueron lanzados al comercio en 1833 
por cierto número de inventores simul-
C U A N CASINO D E L SARDINERO, táneamente. Uno do los más eminentes «ér qjuerklo en penpetuia luiclhia con el 
—Hoy, mal íes, a, las seis Oe la barde, fué oUaustriaco Preschel, quion constru- tiempo vtcilieidoso 
l;,1cii"l"'íi:' V ,,VS. a<'ío:' 07i:.,;l1 yó en Viona la primera fábrica de fós- I l ay tolos « ¡ ^ a t ó o r a t o , en ios m m a l t r a í d o m m i U t r don Javier foro8. ^ ^ ^ y m% ^ 
El empleo del fósforo natural, en su naHpcliiila y builláuioso baraja los vs. 
IBQttBlfn de 11 & l . Plaia "Vlóp, B» 
faíáf. 8-12. Gratis a loa pobpfts* 
INTERESES A l AS ACCIONES 
NUEVAS. EMISM'X IQgO. 
A pai-tir do primero de enero se 
pagarán, con:!ra pr^Tiitación do los 
iresguardOs pj-ovisionales, loa Intero-
póB- sDiniestmles coíresponidiicntea a. 
Jos descmilKjIsos et'eel nailn- a caieiita 
del valor de las acciOn<MS de esta emi-
sión, a razón de 7 por 100 anual, l i -
bre de inipni stes. 
INTKIRF.SES DE OBLIGACIONES 
Desde kx aniisma fecha de pí-Lmcro 
de mero próximo .so 1 Migaran. nier 
dianle la presentación de los cupoi)ios 
v resguardos corrópipondionios, los in-
tereses de las obligariímes hipoteca-
rias que esta Sboicdíul tiene en eir-
Oiilaeión, con dwíweción d • péselas 
1,0655 .'i las del 5 i'-a- J(X1 v de [>e.se-
?ta« 1,275 a las ( M 6 por 100 por los 
imipuestos de utiilidades y timbre de 
negociación. 
El cobro y patíos mencionadas, se 
ofcel.u.-irán por los siguientes esta-lilc-
cimiiaile - : 
En Buíllmo, M-ádrid y San Sebas-
tián, |>or el P>a,nco de Vircaya. 
En Santander, \yoi el Raneo Mer-
cantil. 
Billiao, 2í de diiCiemibi'.e de 1021.— 
El secretario, G u i l l m n o Ibáñcz . 
M I N A S C O M P L E M E N T O 
SOCIEDAD ANONIMA 
El Consejo idle Adiniiiddstrai'-.ión die 
i'shi Sooiiedliud Iha ar.: ada.d.o ol pa«-o 
do'5 poHetiasi por aicciión c ••dra (jupón 
inrunreiro 21, ,d|o ¡intiaróy, enyo pago se 
(•eCeiCitenrá idlcsdie cll díia 30 dnl. cma'km-
lo, icm ilps liadiicois íMorcantiil y de San-
taiiudicir y 1 n bus «Mi- i i n - dio el5i.a So-
biledad, pa«if;o die Penieita., innim-ro B2. 
Santendler, 27 do diici'ciiwbre do 1921. 
•—El íJenreta.rio, Edua.rdo CrutiéiTez. 
ferniieinídio pi'so ti.nmoblado a jnatrimo-
uio .MÍIII bliijoisi. si-lid aóafcrilco. 'hreoio 
i-coiiómlco. Iiiifodiiii.a.rá, esta AdmiuLs-
fcnaaiión. 
MWiA/VVVVV\VW/VVVWVVVVVVVVVVWV*AA'W»̂, .vvw 
M a r t í n e z e h i j o 
SDeorstiiss! ¿lar del Se?, &stOi,j& W 
redo, Lianas, Laóa, La Bifiaza, Ponfí-
rFadij RolEOsa, Sámales, Saníofia, U -
iaoiaaca y To?felftf6ga. 
Capital 15.000.000 de pesetai. 
Desembolsado 7.500.000 de pa* 
• é i t i 
Fondo d<9 reserva 7J30.Q0O de 
peaetaa. 
Caja do Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidacionea se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
SSsito, con intereses 2, 2 y me-ló 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrieista 
sobre valores y personales. 
Giros, Carías'de crédito, Des-
•nentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simpleaj 
Aceptaciones, Domiciliacionos, 
Préstamos sobre mercaderías 
©n depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores librea 
de doreohos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Desde las cinco v tnedia CONCÍEK " r * « « « « v i.«*ui«i, «u »u mopciLiita y Duimunoso iwraja m m -
T( ) poR 1 \ OROUEirA' C¿ la caia f^ncación, ha dado lugar a un gran nú- cuierdos, contagiSamicllo el am-biimfe de 
mero de envenenamientos, tanto entre up nu-o atunliimioato-. de a,le-irí.a fielii-
Fra- l0.a. obreros omPleados en su manipula- cia,, tp& aleij'ao u,n tanto bus ¡vre;ocupa-
ción, como entre el público. Los primo- rhmnsi fu.mi.liiia.iHj.s pem neiLiutegiudo el 
ros, sobre todo, estaban, además, propon osipnVíLu a yu catado die repodo al H-náJ 
sos a adquirir cierta enfermedad de las die ta joitbajdia, atcuidie con más fm-.-za 
mandíbulas característica de esta subs- Cll roouiardio. y J-a vMón die um hiogair 
^ tancia. Todo es evitado en la actualidad, traruquiillo, dorídie maos peqneñu , 
pues el poco fósforo que contienen hálla- m a & x t o a de ¡1.a Ge^pdltosa íiodhie eoin-
seenun estado alotrópico, que resulta sagrada, al Jiaciiinieinto del M-CSfe»* 
inofensivo para la salud. 
'VVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAAÂ'V̂  
EL DIA EN BILBAO 
O R Q 
de baile T11E DANSÁNT. 
TEA THO PER EDA. —Emp re &a 
ga.—Hoy, martes, sección conlinua 
tlesdc las .seis de la tarde a ¡as doce 
dé la noche: estreno de la. monumem 
tal película «I.ois diabólicos)», y estre-
no senwieiinia.l de la. priinei'a g] 
ca, Edición. Fraga, titulada. «Ras Me-
dua». Com¡p'lela.rá este hermooo pro-
grama la p-elíeula. de gran 1 ;sa, 
«Cbarlot itl sol». 
SALA NARBON.—nc^ le las seis, 
martas de moda,, "Perla.s robadas» y 
siiplementa liüméro 13 de Mairneens. 
P A É E L L O N A'.t/.'/.'O.A'. -Desde las 
seiis, «La fortuna, falab), GipisOdipS 9 
y 10, v Marruecos, supileJiicrdo tní-
mea'o 13. 
íVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV̂  
U N C R I M E N Y U N A 
D E S G R A C I A 
BB MADRIB 
1 D Í A 22 B I A 26 
Interior wríej 
• i 
• • De. 
• s C 
. D S A • • 
s » • O H . . 
Anertisabl 3 T p o r 100, F . . 
9 • » R,a 
• B • D . . 
• . • • U n 
> • » B . . 
« a • A , . 
AKCitlzable 4 per 100, F . . 
Emzo de España 
ISssco Hispano-Amerloano 
Kcnco del Río de la Plata, 
Tabacaleras 
Bortes. t («•••«•«•«'•••• • m ^ u o j m ^ 
¡N CEDICO Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Axneareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Jtoíerior serie F, 
Especialista en enfermedades del aparato digestivo 
R A Y O S X 
Consulla de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 de noviembre.—Torrclavega. Gédoias al 4 por 100. 
^auooa . . . . . . . . . . o. 












89 75' 90 00 
89 75 93 00 
90 76 91 00 
01 C0 00 00 
531 00,532 00 
170 00 OÜO 00 
juntan aus iniainÉbaig antea de a,cos-f,air-
se pa,iia, imiploirjur a eso nífio qnie iiiaoió 
en um, portiail quio vueliva proniti^ el pa-
lpa, itiiainqiu.iilo y siajtáiaSeaho de osos vú»-
jicw teniebnasosi, dw los q,uc auieJio no ro-
toirniím' ol ¡miainimo. 
Hay oitrosi baircos niá« pOiebeyo», qnio 
1MLBAO, 2G.—Cerca de un caserío " ^ f f ^ i siílkyiieiosos poir las m á s apar-
do Bakio ha sido hallado el cadáver taidlíis f̂c*11081 y tuiipuibudos potr escu-
de un joven apellidado Arqueti, el 30 ' 'úmaro de hombiiios, que no suelen 
cual .presentaba varias heridas de ar- '̂'̂ PomiGir dio grande reouirsios n i es-
ma de fuego en la cabeza.. ptendiidfetósi comiesiliibiles, y pn&nn la 
A su lado se encontra.roii varios Notíbeibaicina como' otau cua.lqoiiilCB'a., 
paquetes con comeslibles. que se co- OOT1 'mál9 v ^ 0 ' &i ^ e ^ m l v Q 
noce llevaba a su casa, con objeto de ^-af io® y tafciiibunw», pues les aioein-
pasar la Nochebuena. ' ^ 011 l * * * * ^ c u e r d o . 
APROLLADO l'OR EL TREN Dierfdle esa soilodad imamenaa deü mar 
En la línea d.d ferroeaiTil de San- C'U ^ m ¥ a m a ' el Puédese 
68 00 tamler-Hihiao y cerca de la estación m ú s Wi1C!l ^ m J » 
68 Ofl de este último punto, un tren de mer- to™1 ^ vriion.es y afcM-auzasi co.n 
cencías arrolló a. un obrero llamado iaJ fuC,rea ^ ^ . i u k » 
89 25 Milgnel Gaztelu, dejándole muerto en má* eco« del hogar se p^v 
89 5J el acto. cilbcm,,' y teimipiLadas aclveirtenna^ 






C u m p l i m e n t a n d o . 
'iiiiámidodos cluiloemienite en sus exifwiiDSiio-
meisi «porquio no está su papá». 
Pobres esposas y pobres niños loa 
de los marinos; ellas son las únicas 
59286 Ü0 al Rey el general don Enrique Cutió- 611 ^ de la S M W ' 
m 00 275 00 
57 C0 
S. Francisco, n ú m . 1.—TeUfono, S í 
FUENTE DE JUVENTUD V ENERGIA 
Fim^sca snixoB.. o . . . . . . . 
Marcos 
V̂4/VAÂaÂAAAí̂AAyVVVVaAAAAA/WVVVVVvXVVVtVVVVV• 
POR BOCA DE OTROS 








6 73 00 6 7U10 
00 00, 00 00 
3 70 3 75 
56 50 
rMjue 
rrez Calderón, el coronel don Este-
ban Valentí. el comandante señor 
26 00 Rodríguez, los capitanes señores Elo-
99 25 rriaga y Plores, los tenientes señores 
Ü00 DO Louiibono e Iguar ia Paiici' y el coman-
82 35 ,l;l"l'n ""'•dico 'del hospital de San 
86 Hl Jaí0('; .V Santa AdeJa, don Manuel No-
53 95 güera. 
28 06 'VVVVVVVX'VVXÂOVVVVVVVWVVÂAAAaxVVVVVVVVVVVVV 
EL DIA EN BARCELONA 
na dol Navegante. 
A. Saenz de U e n n ú a . -
En la mar, 2Í-12-21. 
P r e s o s g u b e r n a t i v o s 
e n 
S a s t r e r í a A L U J A 
Ex corlador de «La Villa de París». 
Otan surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
confección. 
Anlonio de la Dehesa, 9, entresuelo, pesetas 2 por 101) de interés anual; en 
(Esquina a Lealtad.) 
E L S E C I J N J X ) D IA D E P A S C H A 
HISTORIA DE LOS FÓSFOROS -B.-VISCKLí W A , 26._E,| día de boy 
A pesar de que según cálculos rainu- ¡Na ei n.-id'r,i,ri,i pqano t&Ztiyi>, ha.biüvu. 
ciosos, ol número de fósforos ([uesequo- do p'inua.mecido oeiWadbiS tbííóa bxs es-
mancada minuto asciende nada menos tfuljlfiGUiriiiionitosi, «fivi'njus', lallr?,'-. etcé-
que a tres millones, es muy probable quo b i 1. 
ni el uno por ciento de quienes los en- No oeiinniiieroii i n cid en 
monedas extranjeras, variable hasta cienden sa detenga a pensar en su orí- I N A U G U R A I C Í O N D E U N S T A I M U M 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en 
ñ n u e s t r o s s n s c r i p í o r e s 
Rogamos mu? encarecidamente 
a todos los de fuera de la ca-
pital que no estén al corriente 
en el pago de la suscripción, 
lo hagan en el plazo más breuc 
posible para la buena marcha 
de a contabilidad de esta M -
ministraclón, aouirtlendo que, 
a todo aquel que no lo haga an-
tes del día 10 del mes entrante, 
le giraremos a su cargo. 
NTIMA FJESfTA 
E n e l A t e n e o M o n t a ñ é s 
SUBSTfTUYE A LA MANTECA 
Pídase en todos los establecimientos 
GoW gran sol¡hnunidad Sé Ini vcnifiicti-
ctó la ina,ugiMa.tii('.n diol ataid'iium "do 
Monljuilcfll.. 
•lu-ai-oin (,n piiiniiiiir ióriinno el 'cquii-
S A I M T A Í M 
q u í m i c o s 
evo 
4 y medio por 100. gen durante un momento. 
Depósitos a d es meses, 3-y medio Hasta fines del siglo XVIII , ol peder-
por 100; a seis meses, 5 por 100, y a nal y el eslabón oran el único medio om-
" W ^ ^ X ^ M a la Pleado para producir fuego con fines do-
vi-la. 3 y medio; el exceso 2 por m mésticoe; la idea fle obtener este precio- ,pa a d(0 a b ^ ^ ^ t o , con-el 
Depósito ,de valores, LIBRES DE so agente por medios químicos apenas 
DERECHOS DE CUSTODIA. Ordenes data de bace 125 años. Por aquel enton-
de compra y venta de toda clase de ees, un tal Chaucol, parisién, inventó un 
valores. Cobro y descuento de cupo . . . * * i * ú . ... 
nes v títulos amortizados. Giros, car- artefacto consistente en una botellita que 
tas de crédito y pagos telegráficos, contenía amianto saturado do ácido sul 
Cuentas de crédito y préstamos con fúrico, en la que babía cierta cantida l 
garantía de valores mercaderías etc. do pal¡íos con ima m€zcla (]0 colorete de 
aceptación v pago do giros en plazas . . . , 
del Reino v del extranjero, ¿ontra potasio y azúcar en uno de sus extremos. 
Los resultados del invento no fueron 
prácticos. 
Cuatro años más tarde, otro francés 
moderó la inllamabiiidad excesiva de 
estes fósforos, preparándolos con una 
mezcla de fósforo y magnesia. 
La siguiente tentativa, en este terreno, 
i-a .luida direrliva, del Ateneo Mon-
lañés reunió ayer en sus salones a 
los repirsentuntes y adininislradoirea 
de la Prensa, loca.l, obsequiándoles 
' B a t t i c ^ . g m m m m d t ó b a á ^ C(>" un 08,i^,;dkl0 ^ , ' ( . ) 
«OS.pbtr íaiefi á-oaiio P ^ uu !lct,> vcrdaderamenle íriti-
l>e.spuós jugaron la, lieaj UnbVn, de ^ ^ q n o ^ u u . Vez má . 
IÁÚP, y o l Euimpa, de liare •luna, ven- dc rch*V(i la ^ 
conocimiento de embarques, factura, 
etcétera. 
?/ Caja de Ahorros de Sanlander. 
Grandes facilidades para apertura 
H O A T A ^ d16 cuentas corrientes de crédito, con consistió en preparar una mezcla defó--
« r SarS garant ía personal, hipotecaria y de f0ro y azufre que se encerraba en un tu- 4 
EArrn a t" ^ U G - E S O R E S DE B O N I - . .n, . ,]!^ mente. Para producjr luego, era preci 
ALONSO, MueUe, 20. 
Oiiendo ios catailaimeíi. 
EN LliRERTAD 
Ibm MÚIO p i n t o s en tiberlad once 
pre-Sois yltibriiiniajt.iviiis. s 
•íWirvVvVviíVVV»" •-. •'"•'V.̂ WVWWWWWW 
EN LA MAR 
L A N O C H E B U E N A 
D E L N A V E G A N T E 
nes existente entre cuantos labora-
mos en la prensa diaria y nuestro 
primer centro cullural. 
Ni hubo discursos ni exposición di> 
proyectos para el porvenir, porque el 
Ateneo Montañés sabía, p&rfectanién 
te que iodos sus planes y todos sus 
propósitos son .siemipire secnnda.dos 
con entusiasmo por la prensa san-
tanderina, que nunca, tuvo más que 
ólogios y alabanzas para la inmensa 
y albaj 
La Caja de Ahor 
mal. pesetas, m 
demás Cajas. locales. 
Al 
La Nodluebuiena del1 pobre, la dol i.Li)OI. cultural que viene realizando, 
mtu- Solidado, la dml .i.n.fc.Liz, ea toma al que y que nunca podrá agradecerse en 
útica- íl0,y dleidiilean au ingienio los m á s ilus- SU: jU;Sto valor. 
iso W protoskwulos de lia pluma; satu- EL PUEBLO GANTARRO, muy 
horros paga, hasta abrir el tubo e introducir en él una asti- ^ día líniica y nuilmitiva. píiéátó Jas agradecido de las- .atenciones recibí 
avnr interés quejas m t í de madera, que al ser sacada y eolummis de los di.-uiio», loando egoi®- das en su represen tan fe, siente in-
¿ e r ^ d a d e s del corazón y p u l m o n e » te 
"-'sulta diaria dc doce a una y media deslina ei consejo una cmniuau pa- BU VO, VI px-uuouiiuxwii.v "*wwo - ^ujwmaa xa, niiseriia y 01 t i vos dc tan ilustrada enl.íüaü que 
VELASCO, 5, SEGUNDO ra premios a toé imponentes. tosco que los anteriores. az^* tiifeineiii iaipartadow del paiiitagitué- queda incondicionalment" a sus órde-
Las boras de oficina en el Estable- Fué un ingiés llamado -luán Walker, ítóo bainquiate quic eai nadie tan meuno-
¡cimiento son: 
teüüegtaoraffit 
£ S1100' con «ervlclb % l á carttí. 
DláS laborables: mañana, de nue- droguista do Stackton-Ou-Tecs, quien v u m c m r ^ f i m m í 9 en tirad¡-
ve a. una; tarde, do tn-s a cinco. realmente inventó los fósforos de fnc- aiioin.aü Vasm¡&. 
Sábados: mañana, de nueve a una; ción, allá por el año 1827. ^ nadiie pú-ra mi-entes on cómo la 
tarde, de einco a oebo. 
Los d-.minaos y días festivos no so 
realizarán operaciones. 
, C ? E S I D » 
lío v u cori dos camas, bien solea-
J sitio céntrico. 
"«'Jtaaiián en osla Mminiblración, 
rA las Coinpafiías de los mismoa ríf 
8e componían estos de una asti Hita de paí^a'án poj-.-eil tíúaiv ogos vagabundos 
nudera, recubierta con una mezcla de tnasatiláni-táicos, Éjfeííilpaiéi onrantiesi y au-
sulfuro de antimonio, clorato potásico y sen.k^ dol bogar, y fireonentom-eiifie en 
goma. Eran puestos a la venta en caj i tas tei mi-ble pñi.gna. t-m lo .̂. (.il-cm-euito».. 
de a veinticuatro, dentro de las cuales Do ¡aiqpéllós otaidiei' so acuerda, piw-
liabía un papelito cenias instrucciones quia se Jes swip«w^ aliátos.de oiianb. 
tra use 
nes para coadyuvar a labor tan útil 
y tan necesaria para el cngra.ndoci-
iniento de la Patria, 
vwvvvvvvvvvvvxwvvvvvvvvv^^ 
La Di recc ión de este p e r i ó á i e i 
recuerda "a los s eño re s colaSorS-» 
_ '(dores e s p o n t á n e o s que no devuel* 
.v| {01 originales n i mantiene ei* 
joro y m r - v * ü i m t , i i ¿ ^ ® ^ ^ ^ ^ v m J & m ^ A . m - m m v D E . D I C I E M B R E D E 1021, 
(̂ lVVX\\av\xxVVVV\\\\VVVtV\V\XA'V\\VVVVV'VVV\At VVVVVi\A/VYVVVV\V̂VVVVVVVV\VVV\\̂Vl'V«VVVV\VV VVV\VV\VVa\A.VVVVVVa\VVX\VVVVVVVV\VVVV\VVVVVV **VVVVVl'VVVVVlA/V\\\VVVWVVVVVVVVV\\\VVVV%'VV\Ar VV\AÂvVV\ÂVVVA.VVl̂ \VV\VVt'VVVWVAAVVAA,V\A/W 
i n g f l e i s a » 
i k s e r a t ® 3 e x c l u s i v o s 
Poseo de Pereda, 21 
P r ó m e r o t © « s a s e n a n i p l E a c i o n e s y p o s t a l e s 
Conipíiñía .Saiitaindiorina de Nave-
gación: «Peña Rocías», en Saniandier., 
Barcos- dó Victoaiiano L. Dorig'a: 
«Mcchielín», en Samitandier. 
Barcos d!e Arttawo Pardo: «Angela», 
Enlrada por Calderón, en váa¡e a xaimpáco-. 
Baiiicos die Luis Liaño y Compa-. 
fiía: 
"MÍI r ía Mercedle®», en Santander. 
«María Elena», en Gijón. 
«Juan Antomo», en Gijón.: 
«Lu^'a», en Bi/lbao. 
«AJíredo», en vLaje a Sanander. 
ivv̂ wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
IUCESOR D2 PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en yinos Tilancos de 
fS Nava, Manzn.nilla y Valdepcñ.ai.—-
Bervicio escaerada «B eomidas,—X«-
.Üe buques, mercancías, incendios, ln. 
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compaíiias nacionales y extranierafl. 
V7AL HIJOS 
lÍBeflé, Bíjmero ÍS.—Teléíonáí 
Ayer fufeircxn ai9ii9tiiid:o9: 
Trinilidiaid Súndlucz Maziai, de tres 
ANTISARNICO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Compañía y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus i mi- ^ m u d ^ v u h i incisa en la <re-
taciones resultan caras, peligrosas y giiióin Tinguiaiaa deiiieialTia.. 
apestan a letrina. Qkuujdiija iBea-eizo, die ohco anos; ( 
Exijan si 
Eniiiilio Rodríguez, de si He años; de 
LOS PERROS 
A ilas 'Sois de lia itardie del donringo, 
vn h i c M e ÚB Galzurtas Altas, fué moa- LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
dildo poip uai ^ n r q .laliúu Montes. El movimieinto del Asilo en el día de 
•Par la < ¡uardiui IUIMI iidiipal ge cursó ayer, fué e i sigiuiiente--: 
ía c^rneiSpondiiienl'e' dfeñniokáia. 'Caimiidas dlistitilmíidiag, 643. 
POR FALTA DE LUZ Enviadosi coa bidlete de. fer-rocairiil a: 
La Gu aa'dliia. 11 i.u.nlilcLpal dienunoió sus nespieotivos1 puinitog, 2. 
\ . i laill coiiidiUiíitor del automóvil Asilados que quedan en el día de 
S.-359, poir oiircuilair cón el auto con hoy, 139. 
los faros aipagadois. • 
UNA DENUNCIA OBSEQUIOS.—-Las importantes Ga-
El diroño dol ^-i'iM.cmnento, mam- siag zapati'.ría Wtem v sasía-aría «La 
dio em laiíliaallie die fegismundo Mai'.-.r, 'lujcra. de Oro» h-.m tenido la, atención 
nímuero 20; ^deniumciló «.yeir que vai?)!os líeieiniviaiwios unos piiaciosoü ataíbana-
,fí;v.oni'3s, ieiA ilas pnmierag toras dial (pues, ^ aianediitam el 'buen gusto de 
domiimgo, le i!Oa3)ipfepptti una. meso de i(J6l i.eanitcnites. 
su eataibilieeiaiiiletato. • ^^^^ AgradieGemos einideiramieinte el obse-
CASA DE SOCORRO 
EXTRAVIO.—A una pobie vond^do-
ra as le ha extraviado un taJomiainio 
•dial storteo dcil día 2 do eaiero' práxiuuo 
^ — ' ^ ^ I r f ' o ^ ^ í , ^ , ^ ^ c.iM.rv. n w d^ «lose toauado Jais me.dnidias c^rresponr es i 
diieates para quie, cm ciaso de salir pre-
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sipecialldad t% bodas, bftBgaitOf 
HABITACIONES 
ttiftvleló '« la .carta i por íHBltíiW* 
o e r v i c i o a e i r e n e s A t e n e 0 ¿B S a n t a n d e r . 
^ W ^ e ^ p s a en Ja región su- miajd<> ^ loe cita¡áos¡ 
P ^ S S S . die 15 años: de una no puerta h a b i t o efectivo ; . 
m S ^ ^ m ^ ^ I * u t o en el El que lo erií.regue en esta Almn.i . -
S p ü t e de la miaño derecha. tPimoni. m le gratKfieara. 
P.liu') (>jcid.ai de 32 a¿0á; dfi una con- v̂vxaavxvxaxvî xvvvvxA v̂vaavvmvxwv-AVXAAaxw 
fcuiaiiÓBi em la negdóffi fronít,a.l. 
Mturía Luisa Mcidiina, die 17 años; de 
luxíaioió'n rto la artieuiliaaión del dedo 
aulgoir izquiPirdo. 
aAA/VVVV\AX-VA/V'V,'VVVXVVVA.\VVVVVVVVVVV'VVVVV\VV\VV 
C O R R E O S 
SECCION DE MUSICA 
iEl señor administirador pirmcípái 
do Correos de esta provincia nos rue-
ga l a inserción del siguiente impor-
tante aviso: 
Haldéndose celebrado un Convenio SANTANDER-M/iDRID 
Rápido. Sale de Santander los l i i - Q^a^v^ada, por^cfita Sección dn.rá fustal e^i-ec-d entre España, las Re-
nes, miércoles y viernes, a las 8,40 ¡^ves .m-óxiiiK) eon cierto de piia- pubie as Amen canas y Mhpimis, a! 
de la mañana . uo oom .aimegOo ajt i^agraraa .que se cual se ha adliei ido tanünen Portu-
Correo. Salida de Santander, di a- ^ m m i a ^ c.j^rfuraanien.tc-,. ía. bella y gal, se \wne pn eonooiimiento del. pu-
•ria, a las 4,27, para llegar a Madrid diMijnigüiíídíi amlorlta Rita Rodríguez. ' 
ŴaaVVVVVA/VXVWvVVOOA-VVVVVVV.V'-.VXVVV-VVVVVVar a las 8,40 de la mañana . Llega a 
Santander a las ocho de la mañana . 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
Tren t ranvía de Bárcena, a las 
20,20. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
13,.10. Llegadas a Santander: a las 
16,26 y 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida : a las 17,15. Llegada a San-
tander: a las 11,24. 
SANTANDEP-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
14,55 v 10,15. jUegadas a Santander: 
a las 0,28, 15,39 y 18/.8. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
blico cpir el aludido Convenio será 
puesto en ejecución a partir d,H 1." 
de enero próximo en Jas relaciones 
postales con líos países que hasta aho-
ra jo han ratificado o que lo han 
' % V T K TTirTA PU(>sto en ejecución a reserva de ra-
EN SANTA IA ' - ' ^ niiracinn. aplicándose a la convs-
Hov nuartes, a las dsez y nictua m ltontioncUi dirigida a estos países la 
la mañanua,, se cetobraira on <&m m ¡ £ -ü.-nia la)ifa. que rige en el servició 
día una misa, costeadla por varia- ŝ - jnte¡.¡01. de España. 
Estos países son : Perú', Colombia, 
El Salvador, Honduras, Bolivia, San-
to Domingo, Ecuador, Cuba y Portu-
gal incJnso Azores y Maderas. Para 
todos estos países el franqueo es ohll-
gatorio, es decir: que el remitente 
lloráis, para dar guiacúas a. Dio» por 
]QG íovóres reciilTidos per la mteaven-
,-ióu del <SfV»ío PaM'iiarca. 
Â-tVaVXVVVVaVVVV'VAV\A,VVV̂ VVV\,\VVV.\WVVW V̂\ 
deberá .IVau.qii.car COMil'LETAMEN-
EL TIEMPO EN LA COSTA TE ios objetos que expida, si se tra-
El sabadlo pasado se deseneadenó (a (jc i.arj(;tas postales, ijei-iódicos, 
un teinponulazo en nueatra costa. impresas de todas clases y muestran 
Vanlios viélieros que habían salido a s¡n Valor. Por excop/'ión, se cursarán 
los puei-toe de destino volvieron de j¿¿ Ca,rtas insuficientemente fran-
Salidas de Santander: los jueves ü.ada a unestra. labia. queadas, pero siempre que contengan 
y domingos y días de mercado, a las 
7,20, Llega los mismos días, a las 
12,56. 
Todos loa trenes de la; iinea del 
Cantábrico admiten viajeros para 
Tyrrelavega y "egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Taimbién •entraron en nuestro ^ W j sellos por valor dé veinte céntimos 
te. ule arribada, vanos vapores pe*- co,rn&poridioiites al prinier porte de 
(pieros. 15 gi'anios; las que pasen de este pe-
EL «FRÍSTA» so. si no están debidamente fran-
•Con nuimlbo a. Rottorda-m Salió an- queadas, serán cargadas con el do-
taayor d é •nueisti'OMpuerto el vapor co- h ] 0 ^ j a ¡nsuficiencia, que abonará 
lineo liolauidé^ «Firisüa», entrado en el fi0stinatai-io a « i llegada. 
Sal ida¡ de Santander: a las 8,15, ^ ^ ^ - f ^ U ^ f ! M X J ^ ^ ' T il ^>rr.--.|>oñdcncia de todas cla-
34 r, v 17,5._Llegadas a Limpias, a ptroieeiai^tei^ H í ^ a y ^ y ^ ^ L r , . ses que no se, ajuste a las condicio-
loíi 9X5 16 6 v 18 40 —A Bilbao: a EL « ü l U ' U A U 1 ^ k ^ w w nos ex^ufistm qnodará sin curso en 
r> '%' 19 05 v 21 El domingo entró en n.ie^ro puerto ]as ()ñ{,miKl (](X 
'dP Bilbao•" a las 7 40. 13,30 piwertPrtite de Cádiz, ea Nin-ón ohieto podrá pesar má i 
líeffar a Santander a de üa C o n ^ u l í a Trasatlamaoa, -«(..n- ^ cu;iU..A v i o ^ m o * . Las dimm-iu-
d.ad do Cádiz», eonduciendo el P ^ I - M C ^ (]o ^ ]]hri^ j . , , , ))(M.ilVli. 
de •tnaniabondo rto la Imea de liuenos cos y p , , , . ^ . . ,}lt ni^ac\os, no i^di'án 
Aires. 
Salió paria, BiLlbao. 
SITUACION DE LOS BU-
QUES DE ESTA MATRICULA 
Salen 
y 10,30, para 
las 11,50, 18,31 y a),35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,35, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7.5. para llegar a Santander a las 
0,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11 10 14,20 y 18,6, para llegar a On-
taneda a las 9,47, 13,23, 16,22 y 20 13. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,6, 
11,35, 14,32 y 18,13, para llegar a 
Santander a ' las 9.3, 13,30, 16,13 j 
19,53.: 
exeeder de ip centímetros por cuai-
CTuiera do sus ladoc: |o= paqu*tes que. 
afeclen la foniv. de rollo, podrán te-
ner un mr' • •"• de lai>Qa por 15 centí-
dos en Santander. 
C a s » B Ü & Q U I 
Buquois de Angel P. Pérez: Amarra- metros de IIÍ M , ; ' ' ro . Las muestras n<> 
podr;'i.n exceder de 350 gramos de pe-
so, ni sus dimenisíiones de 30 cen'tme-
fiíw de pargo. 20 d© ancho v 10 de 
íondo. y si nfe^la la- fornja de rollo, 
nodrán tener ÍV) ceidínietros de l.nv-
ÍTO ror 15 de diámetro. La indemni-
/aei/m per uénhdo de. crida objeto 
certificado no excederá de 20 peseta^. 
P R O X I M A F U N C I O N 
T e a t r o C í > c y l o C a t ó l i c o 
d e O b r e r o s , 
* j n ^ M c i r o eBte puert0 eI día 28 d 
EI l ü a f a y e t t e f X ^ ^ 1 1 8 0 , 1 6 1 2 2 de 
ü w TO^^^IMB ?etrerode C8t8puert0 hacIa 0122 d€ 
COMI 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que frftWt»/** 
basajeros para Habana y Veracruz y detaUes de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los Consignatarioa de la misma, en SantamfcE, 
IM iixiiunamente se celebrai'á una bni-
llank; veiküda en este teatro, a cargo 
del Cuaidro Artístico Tii'adLr,iun;;ili.n!.a. 
La velada, prounete iiosuiltar cMplón-
d.ida, a juzgvir por los enistayos, qus ya. 
van iinniy adelanit.adC'S. 
•Se pondrá en. eacoiiia una poipulíir y 
gnaeiosia mnoieJa, (iel ni.ac-it IÍO Luna 
y del chit-ípeain/te ingenio dio (¡.arda 
Alvarez. 
'Para, fin dí© íteoba 0$ pondrá tn es-
cena una par<xliia. 'de los mu ñocos de 
Bailider, diimiguida. ŜD? el autóntwo RÍII'.-
d.-r. ahi-a, de los señores Segura (Fer-
nando) y Gapilevilla. 
Éta hivve dan^nios nií'iis d^falies de 
." . ' . • i Innciióii, que pti-dinete roSUÍtaiT bfi 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer celebró sesión esta Corpora-
ción, asistiendo los señores Agüero. 
Qulntanal, López-Dóriga, Pereda Elor 
di y Zorrilla. ] reisidiiendo el sénór 
Agüero, como vocal de rnás edad, y 
•doj)taudo las .s'igulemtfts resolucio-
nes : 
Ayuntan lien'os que se hallan' en des-
nilaerto por c! p;igo del, contingente" 
del torcer trimestre. 
Va.c^nte una plaza-de cajisla-tlpó-
rafo de la imprenta provincial, m 
proveerá por concurso durante 
píazb que ha de anunciiarse en el 
«Boletín Oficial». 
Siguiendo Ja, costumihre de gMí 
aiilcriores,- se concede-un socorro ex-
ad. 
Se aprueban las cuentas siguientes-puzano, contra el acucidó d.el Ayün-
•ofeior de K Escuela de Artes V rtenehcencia; a las droguerías de ]o3 
tro docente durante el tiempo que ha S ^ a i K 2 ' ^ L ^ ^ S ]lo í 1 ^ 
ejercido sus fnn. iunes.y 1^ di?ección ^ ^ S f i c S ^ 
de la Escuela. Para la vacante que, r e n t o s benencos. 
deja este señor se nonihia a don . ^ autorizó al director facultativo 
Manuel Breñosa, que figuraba como1 < H ¡menemnaflo Hospiial para adqúi. 
pi ofes(;i- auxiliar, y para este cargo. " r -vanos medicamentos, 
queda nonihrado el ingeniero don Al- En el manicomio de Valladolid {&. 
fredo Pellón. gresarán dos dementes y en la. in. 
Se decreta el apremio contra los clusa será admitido un. niño. 
R I C A U N E 
a n f a n d e r 
M 
M E D A RA e l 1 4 d e m a r z o . 
admitiendo pf «ajero» de SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA OLASB. 
HABANA YERAORÜZ 
. . . . F A M ^ C 945,86 1.020,85 ) I&elnldoi 
í.» — 663,90 613,90 ) .urm 
Estos vapores son de 16X00 toneladas y todoa construidos en el preaeiile aflo 
•lendo éste el primer viaje que hacen. 
En segunda económica los camarotes son de CUATRO literal. 
En tercera ordinaria todos los camarotes son de CUATRO literaa. 
Para aolicilar toda cl&se da informes dirigirse al agente ea HAHTABDH 
G U O R . 
OON FRANCISCO GARCIA, iíwartaío SI Wad-Ra», i , UTaL-Hantíilift 
Duteroftato tía KC»« parleise» i 9 esea-
f8 d« 9MÍS, tgKftíítBJÍ» 60ü glTSB ^QS* 
ftfft ni blcubosftSo ea tísica sos tttee, 
—5ajai 2,50 p(Mt&ri 
i * |^eciro -foa£a:o da esl de OISOIO 
TAL. Tubcrouíoaia, catarn a «róaÍMI 
bsronquitla v debilidad £{S«.«jraL-Plí 
tj *io: 2,50 pesetsa. 
m m*.t* m m K ' i tBd^ í f l«« Sarasatfsi Ss^nfs. 
L I N I E 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
L í n e a c i @ A m é r i c a d e l S u r 
S a l i d a s u s u a l e s d e S a n t a n d e r p a r a R í o d e Janeiro, 
M o n i e v i d e o y B u e n c s A i r e s . 
LáS próximas salidas de Santander las elVctnarán . 
el 3 0 de enero el vapor . . . . . . . V 
ól 27 de feluero el vapor 
salón «"« 
ciiap 
admitiendo pasajeros de primera y tercer a clase y carga para los e i l ^ 
iniertos. 
lliecio én Primera, clase para R| de Janeiro, Pesetas 1.Ó00. 
Idem ídem; para Aliinie.video y P.ueiuxs. Aii-e.s, jic.setaíí l.WK). 
Idem, en Tercera clase, ]x;setas $S, incluídus ms imipuosto.^. 
En estos vapores existe para el pasaje de tercera, ríase' un 
recreo, salón de señora.s. salón de fumar, salón comedor, laMiot&Sa 
ÍQ de l.afjo. así como eajuaroies de dos y cuatro liieras. San. 
Para toda das.' de informes, diiigir.se a io-s Consignatarios fin ' 
í.-iihior, . 
C a r l o s H c p p e y C o m p a ñ í a -
¡parlado postal número 27 - Telefono ¡mmero 102. Dlrecclín telegráfica: HOPPK-SESTíK ^ 
NOTA.—Se recomienda a, los pasajeros (pie deseen emharear - ^ M ^ 
vanoies que se presenten en esta Agencia con cinco día.s de. antelac 
so r e q u i ^ U de la sabida., con el i in de tra-initar la documentación que 
•ra embarcar. ígí 
' • — 
??^ií!ií H^M^ wf»«x«fa» 
Pastillas de Eucalip^f 
Slósequi . Curan la tos» 
r e s f r i a d o s , catarro8' 
ronquera, etc. Son an' 
t i sép t icas , Inofensiva* 
y agradables. 
L e a u s t e d E L P U E B L O 
. D E D l C r E M B R e D E 
^ ^ v V V V v v v v v v v v v v ^ ^ 
de escribir OUVEB 
1 m n i c M o , oiwta bicolor, compl" 
* Í 1,:,ral!l- ^ve iUdelw 
-:!i",,!ml ..li.r'd^ Eraría sni dueño. 
a An'. aio Aldo, Isabel II , 
J f f o 8 , p i t o ^ i ^ ^ i - d a . 
lampadas con dos frenos y guax-
J r w * completamente nuevas, a 27i 
^ f t S Accesorios para moto y velo, 
P ^ S o s sin rompetencla, en MOTO-
^ ' S h L G A B A G E DE LOPEZ 
^posición y taller de reparaciones 
CALDERON. 16.—SANTANDER 
TONSKUVA S I E M P R E S ü H E L L O 
rOLÜlt USANDO ISSSNCIAS DE 
MANZANILLAS Dfi IRLANDA, 
CO M I'I.F.TA M E N T E I X O F B N S I V A . — 
E S P A C I A L P A R A L O S N I Ñ O S , C I N C O 
PESETAS F R A S C O . — BELTRAN, 
SAN F R A N C I S C O , 23 
F A B R I 0 A N T E l 
i l 
T A • D E 
11 
mi 
Jíenoli de los aníomóvllcs AÜDI-MlTHIS-SSPiÑÁ 
inífliDÓYllss y íaniiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio. 
Taller de r é p m c i o o e s : Vulcanizados 
JAULAS I N D E P E N D I E N T E S D I S P O N I B L E S 
P R E N S A P A R A C O L O C A R M A C I Z O S 
AUTOMOVJLES EN VENfTA 
España, 8-lí) HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptas. 
Protos 14-85 IIP., magnífica limousine, 
18.000 pesetas. 
Forii,rce-las metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Benz limousine, alumbrado Bosch, 
19.0ü3 pesetas. 
Omnibus Fiat, F . 2, doce asientos, 
19.Í 0} pesetas. 
Idem ídem, 18 B. 4, treinta asientos, 
20.0JO pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
Idem Berliet,( cuatro ídem, 13.C00 ptas 
Idem ídem, cinco ídem, 15.Ü0J pesetas. 
tas Fereiando, 2 : T e l f . 8 - i 6 
H l m a c é n d e m u e b l e s 
. Más económicos que esta casa, na-
die. Para evitar dudas, consulten 
precios. 
JUAN DE HERRERA, 3 
Se reforman y T U Í Í V C H fraas 
«ackins, gab&rdln&B jmiiSos-
mes; perfección j eoonomte. 
Taélvenge trajoi y gabeaís 
dsssda Q U I N C E pesetas. 
2 2 
TElLEFONO Bl-08 
tínica agencia de la importante car 
^/mt Hispania, de Madrid, para 
^ provincias de Sanfander y Pa-
cía, recibiendo selamente ella pie-
* i ¿ ¡ i reparacióli X caiafeie de este 
W V V V V V W / V V V V V V l t A A a \ V V V V V V V W V A \ \ ^ ^ V l / v v v v v v v ^ v V V V \ / W V V l V W V V V V V V V ^ > V V M A ^ \ ^ ' V V \ / \ l V t ^ V V V V V V V V V V V V V i M / V W V ^ ' ^ ^ V V V V V V V V v V V V V V * 
ip&S lap GospafíSa* ae Eos Ssn-oeaifigs M i Wcî s 
<M Caaapo a Zamora y Orense a Vlgo. de Salamanea a la 
y oír&g Eioprsaa» de lerrocarrliea y tranvía» da vano 
y Argenalis» del Eatado, Comp afila Traeatlántica y oteas 
Eacloies i gsírajsJsraa, ereiaradca BüBíMrsn 
¿9 vapor.—BSQSEÜSSI 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a f t e i 
&SáSSi KK»S Satomueft j pramios «iniirsa a las oloiaag «« ü 
í, B, ÜAreelona, o & B U I agentes en MADRID, Son Ra,B 
KI ! , . il.—SANTANDER, fw-finres HllJtJ* ú» Angal P.é*W 
M m m 
E l díá 10 de ENERO saldrá de Santander el hermoso vapor 
A ^ O I J K (!2 OOO So^atfas d e p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO DS CDBA, CIS.^FÜEQD&J HABANA. V E R i -
ORUZ, TAMPICO y NCílVA ORLEANS. 
Para sclicitiir cabida dirigirse a su agente en Santander y Oíjón, 
DON FRANCISCO GARCIA.-SANTANDER 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIKRRO Y BRONCE. 
APARATOS MECANICO?.—ÍOBERIA3 DE PLOüO Y HIERRO 
í S í áp< ffi mm I » 0 3 r i ó l a » 
Jardinero.—Tel. Si^OS 
Coches y camiones en buen uso ai 
la venta, a precios muy económicos. 
Un coche Reiiault.—Idem Scripps^i 
Ídem Saxon.—Idem Motobloc; camión 
As.—Idem Aries y Fiat de diferentes 
tonelajes. 
Propietario, Aurelio Revuelta. Jefe 
ao talieres y apoderado general, .Vi 
ento Diez, 
C 
v u e s t r a s r m r c a n c í a s ut i l izando l a s G a r a n t i z a d el p e s o 
AUTOMATICAS y 
" C A L C U L A D O K A b 
e r i c a o 
qu© e s e! Idea l de l p ú b l ico. Detiene e n el I n t e r é s c e! c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . No €x ig3n n i n g u n a c l a s e d s p e s a s , 
s o n e x a c t í s i n r a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
A D O P T A D A S por la ^ d m l n i s t r a c í ó i d e C o r r e e s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r l e s d e l 
N o r t e y M , Z . A . y í o i a s c J a s e s í d e c o m e r e i o s . 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C Í A S 
2 2 m e d a l l a s d e o r o M 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s l c í o n s r . del m u n d o , p o r sis 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , so l idez , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
iB®pr@s«nt®nt® exoluslvo psra 
Vizosya, EVSscárici y Santa nder: 
Sub-agentes ©ra Hantanciors 
0 B 8 E R V A C ! 0 N E S : Hay disponibles Balanzas de mostrados 
de 1 0 0 , 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 hasta 3 0 . 0 0 0 kilos de potencia. 
hasta 1 5 kilos de potencia y Básculas 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u S i n © C a n a ü e s 
ESCORIAS THOMAS 
Y SUPERFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAÍ, 
ABONOS PARA PRADOS; 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
Las aiUígu.as pasílliasí pectoral»? üt 
íísoón. tan conocidas y usadas por 
;ÉbIico santanderino, por su briUaaH 
-Multado para uomliatlr la tos y afs# 
¡Iones de garganta, se bailan de véate 
?a l?, droguería de Pérez del Moliao i 
iompafiía, en ia de yiliafranca -g te* 
n p *n farmacia d i £ra»u«. 
Acabo de recibir novedades en ro 
iales y írutales. Hago grandes podae 
dentro y fuera de la provine! 
José Peral, Avenida de Alonso Ga-" 
'lón, 41, jardín; SantandeaTi 
aotel "amueblado, en el Sardinero^ 
hasta junio. Informarán en esta Ad-
«G:ÍD.lstracióa.i 
Carbón superior, a pesetas 11,25, 
3,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Servi-
cio a domicilio. Varaas. 7-
I N T E i 
En Valladolid se inaugurará en enero la ACADEMIA GOMEZ PIGLER, 
única y exclusiva para alumnos internos y extornos, de preparatorio de Medi-
cina, a cargo de profesores acreditadísimos en estás ensenanzse. 
PENSIONADO CATÓLICO, BAJO LA TUTELA DE UN SEÑOR SACERDOTE, 
PARA DOCE PLAZAS 
CALEFACCIÓN, BAÑO, E T C , ETC.—TRATO ESMERADO 
Director don "Vicente Oómez: SSig-ler 
L I C K N ' C I A D O E N C I K N C I A S QUÍMICAS 
Colmeríaresí n ú r r i © r o SS 
SE ADMITEN INSCRIPCIONES PARA ESTE CURSO Y E L PRÓXIMO 
1 JS.. 
El día 19 do enero de 1922 saldrá de Santander—salvo conüngcncias-
a las tres de la tarde, -el vapor 
Un FOJEfcD semi-nxxevo, illtimo modelo, muy poco nao, 
con arranqxxe eléctrico. 
Un ómnibus BJJEM-LIKT, 1« asiento», a toda pm®ba. 
Camión -A-t£IE3®9 4 toneladas, 
^HEVÜOT-iSSX®, todos tipos, enti-cg-a inmediata. 
Automóviles H ^ m M - Y C mrTUTZ, entrega inmediata. 
P E R E D A v L O P E Z ( S . ñ . ) 
C a s t i l l a , 2 . - T e l é f o n o 4 - 2 3 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
admitiendo pasajerois de todas ciases y carga, con destino a la Habana 
y Veracruz. ^ 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA5 ü 
Para HABANA: Pesetas G'OO, m á 26,00 de impuestos. 
Para VERACRUZ: Pesetas G25, más 15,10 de impueatafc 
IEI día 31 de diciembre—salvo contingencias—saldrá de Santander el 
vapor 
para transbordar en Cádiz al vapnr 
R e i n a V i c t o r i a E u g e r 
que saldrá de aquel puorlo ef día 7 do onoro de. 1022, admitiendo pasa,-
jeros de todas clases, con destino a MONTEVIDEO v BUENOS AIRES.' 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander senon' 
res HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA, Paseo da Pereda, nú-
mero 36.—Teléfono número. 63.—Apartado número 6. 
FABRICA DI? TALLAR, BISELAR • MEDIDAS QUE SE DESEA. 
ROS GRABADOS Y MOLDURAS DE ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS X 
RESTAURAR TODA CLASB DH m h PAIS Y EXTRANJERAS. 
E N S E G U N D A P L A N A 
i n f o r m a c i ó n de M a r r u e c o s . 
JC3> T A TFt. X O 
L A S V I C T I M A S D E L O S " A U T O S ' -
D o s p e r s o n a s m u e r t a s 
o t r a g r a v e m e n t e h e r i d a . 
to, pasándoisé ticnujio deéigbés aviso sitios más de 300 solicilant';», ha lia-
a uh sacerdote, quien la. adiuinislró bido raciones suficicides. 
lots Santos Sacramentos y la Extre- Se componían éstas de un p.au de 
maunción. . , munición, un chorizo, una naranja y 
La víctima del atropello hizo coas- un vaso de vino, 
tar auto varias personas que la des- No fué pos-iblfi servir cafe por que 
gracia sólo ¿fe debía a haberse ella no se pudo adquirir, a cau..a de! cie-
acelerado y que el señor Estrañi, que eré de estabU-cimienl^s. 
Y donde pasó a l Hospital de San Ra- hizo cuanto pudo por evitar el acci- Muchos indivkiuos salieron de una ,a ca',le d ^ nailén, frente ¿J m¡j 
• fael, una vez curado de ju-iniera in- dente, en modo atguno era, rulpablo. Comisaría para entrar en i Ira en de- r^0 ^e Marina. 
La infediz mujer faJleció en la Ca- manda, de otra ración, 
e y cuarto d( 
EN| LA CALLE DE BAILEN 
Una mujer gravemenh 
herida. v 
MADRID, 26.—Esta madj;ugj 
desarrolló un sangriento siut-
LA IMPRUDENCIA 
LA FATALIDAD : 
El clásico día. de la Natividad de tención por los facultativos en el pri-
Nuestro- .Señor Jesucristo, en el que mero de los Establecimiento:-* benéíl- sa de Soco*i 
alegremente conmemoran I-as gentes eos citados. la. tarde, siendo pmo después condu-
la venida a.l .mundo dol Salvador de Como detalle tristemente interesan- cid a al. depósito de! Hospital por or-
la Humanidad, ha .constituido este te, coiaaignaremoa qpo el herido gra- den del Juzgado, quien tomó docla-
*afto en Santander un motivo de due- ve, 'Mainano- Martin (ia.rcía, tenía el ración al señar Estrafii y a ..tnus va-
le .pana algunas familias, las que en propósito de contraer ma.trim.oiiio en rias peisonas. 
el día memorahle han perdido a se- el día de ayeir con una hermana, de E,l esiposo y los hijos de ía falleci-
-VVVVVVVVVVVW\Â\̂AAÂVVVVVVAAA/VVVVVVVVVVtM 
institución Reina Victo-
ria (Gota de Leche). 
• Sigiiiendlo la tradK.iona! oastniubje 
de tóelos los afn.-s, pot la festividad dé 
Pi 
nía.n 
r Seijas y José Nogales S¿ 
ral aciones amorosas, 
causas que todavía no Sc-
; 1 , la pareja Cltóst'yjjji 
uso de urifi ¡i^l 






La Jiiujcir fué trasladada al l i ^ 
res queridos-}>or accidentes lamenta- el di-a á e ayer Con -una hermana del da acudieron desde los primeros' mo- loG Síintm ReyeS' c'!, ha'c'er 11 '•T-Ho tal do la Princesa, donde ingreso, 
bilísimos, .en ios cuales han sido diesvmtu-nado González Campos. . mentes al cuarto de asistencia re fe- fte imVcls y i u ^ m i " s l " l l i r 1(5,9 n:,os E1 agresor -quedó detenido y eIlce. 
E«te, con ^ tornos, vivía e^ la rido. desarrollámiose la dolorosa es- ^ ^ fl ~ 1 ̂  ^ ^ J ^ ^ ± ^ L ^ 
GRAN CASINO DEL 
SARDINERO 
fatall- callie dle Miaigídlanca, número 6. 
fueron 
cena que es de suponer. 
(VVVVVVVVVVVV̂AAAâV\̂VVVVVVVVVVVV\̂\AÂ/VVVV 
E l Superior de los Ra-
i n ' 
principales factores de culpa en \ino 
l a imprudencia y en otro la 
dad. Todos los heridos  auxilia-
Los sucesos que pasiamos a relatar dos en los primeros momentos en la 
son producidos por automóviles, re- clínica que en Campogiro lleno, el 
.snJtando del primero de aquellos un iliustrado practicante don Fáústinó 
joven ai tuerto y otros heridos, y del Cavada.s, quien, conio ha hecho en 
segundó una pobre mujer también otras muchas ocasiones, asistió solí-
radáver a. las pocas horas y a conse- citamentc a todos, poniendo gratui-
cuenoia do las terril)lcs lesiones red- tamente para ello cuanto fué pre-
bidas. ciso. 
He.íujuí ahora la forma en que las Cuando el Juzgado de guardia, que 
ideplombles desgracias tuvieron oca- era el del Este, compuesto por el dig-
' nísimo juez señor Cohián. secretario 
DE REGRESO DE UNA habilitado señor C.ni ¡en e./, y oficial 
F IESIA : : : : : : señar Sainz; se persigné &n el lugar 
Como a .las dos y media de la, nía-dl> |a (.;1t,.\strofe, orden.', el levanta- r:ul ^i^loftn@ta que visita a AnstraJia. 
ilrngaila del domingo, y en un auto- m,.nt(, del cadáver del infortunado Los .pasion-istas. iWLcieronr gn primena 
móvil propiedad de los señores don ) V l l i l l ¡ v |ü trásteSó al deiyósíto fn,u,iU"i''m en í i m e l ^onün&niñ & 
S : ^ ' T o c a y don Benito Díaz, lie- donde al s%u^nte día y 'dle'H','2 
El revci'eado Padme SM.viii.s dü Vez-
za, -slupe-rioir gandrail di-1 La Oiñdiein Pa.-
siiiotniiEJta, acaba, idie llegar a Áttslferáljífe 
para Ihacier lia vigita canónica die las 00111 T m ^ coei.venito di© Rmunenoa-.. 
I M --lía benéfica Institución, tanubjén V V \ A . \ A A ^ ^ \ \ . V V V V V ^ V V V W ^ ^ ^ 
Se .cei!ielijiirlr;i. -neí-erido acto- el pr6xfiitío 
dii'a ' i do. ciiieio. 
Pam e-sit.e fin huma ni tari o llamamos 
la, laitienicióni a loa cairiitatiivos <,lona,ntos 
epue tengan a b-ien cwtcdiibutiir coa ro-
pas o ametáilLco. 
Los donaitiiivo-sl B© uiaciiibem en l a » lo- ^ n -en ¡La Secnetaría ddl Gran Cus 
oatoá de esta, Iniatiituición, caite deil Rin b>3 -miovos abonos- para Gil altó | 
xiano, en lias anismaíí condiíiionM 
NUEVOS AiBONOS 
A part ir del día de «hoy so a\ip¿¿J 
(íasas .de ísu Orden, exislcnteg en ,!iiqiu,6l 
]j<aíg. Acompaña al •revcrenido general 
el iPackie Leo Kierbais, que ea procu-
psúáixe genierail-de la misma Orden. 
El Padre Siilviiius, es r l iM-iniej1 geno-
Asamblea del Profeso-
rado Normal. 
IVVV^VVVVVVVVVVVV.VVVVVI^A^V\/VVVVVVWVVVVV\,V\.VI pi¡'íe.üÍiO qiUie loa de. los año.- ;ilLl,-',|iioivc 
EN MADRID iv03 abonos ae exic-ndeiún todas josl 
díaa liaÍ>ciriabLesi, doadle las oaioe .!,. j., 
mañana a la una de la tarde, y des. 
d:e lias ouiaitro en -adlolant e. 
PRORROGA DiE 'COIMPÁÑÍÍ 
Atondiijeiqidio níl diefiteo die u m H I 
loa -cifWücnj-iieiat.es r.il CaMiuiu, qu,. 
Maibido ajpuieciair La meniiloria, iliabflr 
los aüiiM'.sH iqwitíi óuMiian la, cotn 
la WIÜI 
,'i < I M 
Las últimas sesionés de osla Asam-
iqnel c tine te el ario | , | . , .A SQ d.^iioairon a discutir ta pf>-
entoncr-s |a Ord-n lia néá^ia dé los profesores de la Escue-
jios, Victoriano García Presmanes, 
Luis Mateo Rodríguez, Mariano Mar-
t ín García y Manuel Portilla, Herre-
ra, que regresaban del inmediato 
|)ueblo del Astillero en alegre excur-
sión, y para llevar a efecto la cual, 
según nos dicen, el mecánico que 
conducía el vehículo había sacado 
"éste sin permiso de isus dueños del 
garage -dio Isabel la Católica, donde 
referido coche se encierra. 
Llámase el chófer aludido Manuel 
Portilla Herrera, y al parecer, dispo-
ne desde hace poco tiempo del car-
net que se requiere para, conducir. 
diligencias. 
Los demás fieridos pasaron a sus 
casas. r Jk 
Con | practicante señor Cavadas, ¿ ^ ¿ ~ j ¿ 
en primer término, merecen un aplau 
so varios vecinos de Caniipogiro y 
Cajo, "que rivalizaron en La humani-
taria labor de auxiliar a Los heri.los. 
El auto destrozado fué traído el do-
mingo íi Santander, remolcado por 
un canalón del garage del señor Va-
llina. 
RAJO EL 1'LENTE DE 
VARGAS : : : : : : 
El otro gnavís-mo accidente de au-
•están construyendo una iglesia que, ñaiiza n ^ á n a l . Inspección, Sceciones 
cuajado «la luafie tanminiada, será, sin adminLstratiivas e Inspección médico 
diada, áia -mayor y m á s suntuosa de escolar), que dimita el ingreso en las 
m o m -coint.iacnte an-strailinno. aun i-n- Norni.,|ws y coioca a jüS alumnos, sin 
aas catedrákis, que son,t«m- 1Iueva oposición, a la salida de las 
mismas; que m<idilica, -según bases 
racionales, el actual y abnnnador 
piañ de estudios, insistiendo en el as-
pie! o marcadamente profesional que 
han de tener los centros inforniativos 
do los maestros y tendiendo a conse-
ploa verdaideivmneate ínormosoa. 
Un giian númeio de los .Padres Pa.-
sicmiistia-a austral Lano-a -son ,de naeio-
natildad u onilgien ii-landés. 
LAS NOCHES CLASICAS 
ena y 
conÉamuar con MUS abonos, durany 
odhio días die la iwónn'oga, podi-án 
corlo abcmandio a. razón d-e seis |Mael 
por but.ara y K> pesetas por paíd 
aÂ\A/VVVVAA<AA-VV\ÂVVVV%̂VVVVV\̂'V«'VV-VV\\\W 
NO HUBO NADA 
Sobre un movimiento 
comunista en Méjli 
Á> l a Prens.a de Madrid se lia 
guür en la prúHica la, unilica.ción de. ]a s iguióte , nota oíiciosa, 
la enseñanza, empezando 
años tan maria. 
poí la pn- a,."lara 
vinoiaí 
la noticia, transmitida a j)* 
acerca, de sucesos dasarrolln' 
y después sobre la columna del tran-
vía, donde quedó casi destrozado, 
parlicularmeJitc por la parte izquier-
da, y sufriendo las más grandes ave-
r ías en Ja caja,, ya que las del motor 
y capot, son insigniñeantes. 
Tan violento fué el choque que la 
crin que rellenan los almohadones 
de "ba.quet» salto fuera y tres de los 
Recordamos muy pocos 






crtl oinnpt: . m i l Dien ei l i iaiuuuo quii a in tw u?imcii- •<'-• • ••- i - - - . í 
mujer muerta. sonmnes. _ ^ propio gobernador del Estado, 
El auto número 686 de esta ma- Hubo recogimiento en la casi to- te se les confiriera, la Asamblea, les ; .m^nz*]o inmediatamente el repaj 
tríenla, propiedad del conocido me- tajtdad del vecindario, y a nuestro concedió un amplio voto de gracias. (le proptedade^-principalmeiitfl J 
dico don Eduardo Estrañi . y guiado humilde juicio, no ello debido a 16 Y, además, al elegir la Junta directi- españoles - , lo cual, según el 
este -señor, iba por el indicado desapacible de la temper.atu.ra, sino va< 
por 
sitio a marcha prudencial, según tp- á esas hondas causas que tanto afee-
dos Jos testigos, el domingo por la tan a la nación entera, 
mañang-
De pronto, lo mujer Josefa Pomar se vieron nuerianos ae aiegr 
" I " ^ " fiómey casada de 47 año.= v con do- canto. No quiere decir esto que deja-ocupantes del auto fueron despedí- K'omL¿> tab,wul' ^ *' 'u • > w u uu , . , . ., 1 ,J 
mlcilio en la calle de la Libertad, s&n de pulular por las calles santan-
bajó de 
a 
s designó unánimemente, para mensaje, agrava, la supuesta I j j , ^ 
¡rigieran a la Asociación; pero de relaciones entre Eyafia y ^ | 
, . j . , ,. , , „ Esta noticiaba sido leída exaciai»?' 
las reiteradas neg-ativas de los ^ con ]a misma ^rpresa y el m 
Como decimos, los populares días electos, se les aceptó la dimisión, y , án imo con míe fuA leída y conMjPl 
vieron huérfanos de alegría v en- nombró entonces, por aclamación, j>or cierto gran diario madrijeuo 
dos, ca vendo ¡a rolativa d¡.stane¡a. 
El volante quedó deteriorado y la TU',mero S' cuarto piso 
carrocería, hedía, añicos. 
El joven Domingo González Cam-
pos recibió un terrible gol|>e contra 
la, columna, falleciendo ¡mnediata-
mente. 
Según p-aroce, murió a conseciuen-
cía Îc habérSeác desprendido el c&ra-
zón por la violencia del cboque. 
l 'no de los hermanos del muerto, 
llamado Cecilio, resultó igualmente i'('<'ra ^ p a c i ó n do todo, peligro 
con una contusión forlísiaia, en el ^ n"1.Íer- 1:1 rl"e. según i-arece. 
pedio y en los labios y pérdida de ^oíó ba pi-eseixaa de olro- vehículo en 
varios dientes. Los otros dos herma- sentido opuesto. 
nos del infortunado Domingo sufrie- Entonces, y juzgándose más segu-
ron también contusiones de carácter ra- «e \yhmió (ie UI1 £<'Mo 0,1 laí acern 
leve. 
para constituir la Junta directiva, al noticia publicada recien-tenr-ntp 
L a u . , ™ de la Escuda Nonno. de — £ , T i o ^ X M 
la derinas dos o tres o más grupos Guadalajara. que habían determinado el ĉ 1'10',,,,. 
acera con i la «dn.strumentado©» y entonando a En la última sesión, que presidió el régimen gubernativo. V n ü y o t m 
acera con propo.no ciuz.n fúnAbre romanz-t de «FJ señor Rovo ViUanova, se habló con ticia deben merecer el mismo c ' 
contraria. compás ia it intnn romanza ae «lid . J. . , ^ idénticos comentarios por pane 
El .señor Estrañi, que se dio cuen- niño judío» y el «que venía de Lare- apasionamiento, por una y otra par- ^ españala-)) 
ta del peligro, hizo sonar la bocina do», clásico. te, de las intervenoiones de los ínter- .vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ • . ' . . • ,• - . Fn la Qnr>f-íi iffi^qi i rn-fjvliíai v em nados terosianos y religiosos en cier-un par de veces v hasta indico a la ^ n Ia >ama iglesia catecuai y en , . 
pobre señora que continuase en su varios conventos tuvo lugar, según tas Normales femeninas, y se confio 
inunción, en tanto el salvaría el costumbre, la tradicional misa llama- a , a ™ * v a D , r f t,va 0 . ^ m % ' } f 
áf i del «Callo», asistiendo gran mime- Pniebíis lc sometieran a su ju i -
de. íielrs. ció, velase, si de ella-s resultaba indi-
El miden y la compostura fueron <"'uln' la independencia, de las 
l>erl'ectos en tan sagrados lugares. 
apuro de la mejor nnuiera. posible. 
El auto entonces montó sobre la 
EL FLUIDO ELECTRICO 




LA CENA DE LOS POBRES 
MADRID, er,.—Conforme se había 
a la que el co-die había subido, sien- anunciado, desde las diez y medüi de 
Normales y por mantener el p i i i u i -
piio de la libertad de la cátedra. 
Terminó esta cuestión aprobándose eléctrico 
una proposición—origen del debate— 
firmada por las señoritas Uriz y 
Cuesta y los señores Esbrí, Llopis, 
Ranero y Jara Urbano, en la que se 
MADRID. 26.—El gobernad^ 
badlando de las restricciones '<' 
ia dicho que lav^j 
es debida a la falla de carbén. 
Añadió que de Puertollano h** 
lido 50 toneladas de diebo Cíffl 
Victoriano García Presmanes su- (l0 mabn-ialmente imposible al señor la noche hasta después de las dos de soliciteL $ establecimiento de residen-
ble; pero que esa cantidad 
cíente. 
cías escolares, y que se corte la in-frió una fuerte contusión en el pó- T-si rain el evitar entonces el atrope- la madrugada, de ayer, se sirvi r m 
jimio d.M'. •!,.,: j.uis Mateo Rodríguez. ll0- , '',";IS ,I!S J^ersos distritos de, Ma- tromisión en Normales de toda cVasé 
Otra en la ' r edón fronta.1 y fractura Josefa- Pomar lué d.-rribada y apre dnid a la gente que lo solicitaba. 
•idiid ^ 
<b J, liuéso de la nariz, y el inecániro I " " " 0' ^uto, quedanido en tierra, Anleis de la hora, indicada, se baldan ^ 
una contusión también en la, rodilla a' parecer sin vida. formado nutridas <« coilas» en la; 
de ingetencías extrañas. 
A.l ternninar la Asamldea, el señor 
Royo Villa-nova ofreció, como compa-
ñero y como parlamentario, de-ten-
der con todo entusiasmo los tueros 
izquierda. Con toda urgencia y en él mismo pnorias de las Comisarías de Vigilan-
De todos los heridos, el que resultó cpbbe condujo el eitado doctor a la cia. 
de m á s consideración, encontrándose al repellada a la. Casa, de Socorro. Frente a algunas de éstas, .-onio la ^ ]a cátedra y cout.ril.uir con su es-
en estado gravísimo, es el |oven de donde los médicos y praclicanles de del distiiito del Centro, se dieron vi-
Í>1 años Mariano Martín García, con servicio, ayudadas por el señor Es- vas al señor Millán, de Priego, 
domicilio én el barrio de San Mar- Irañi. la curaron de primera inlen- El número total de raciones servi-
íín, I I . tercero, él cuaJ sufrió la, frac- ción, apreciándola «schoot» íranmá- das ha excedido de 3.000. 
tura de las piernas a la altura de tico y fuerte conmoción cerebral.- Su En la Inclusa., en Chamberí y en 
Jas rodillas. estado era gravísimo. Ja Imiversidad, sobre todo, la de-
Este herido fué -conducido en una En consecueneia quedó acostada en manda ba sido e\lr.ioi dinaria. 
Ramilla a la Casa de Socorro, desde una cuma del benéfico establccimien- A pesar de presentarse en algunos 
fuerzo a la implantación de las con-
c I usi ones a p ro 1) adas. 
4/VVWWWVWVV, \A'VVVtA/VVV\'VVVV\̂A/VVVVVVVVVV\ 
Rogamos a cuantos se d i r i j a n H 
nosotros hagan constar f n la dU 
recc ión el n ú m e r o d f l Apartada 
H« Vorreot de E L P U E B L O CAJ& 
IUB£ÍX< u d * i i i as. 
Se ocupa la citada ñuten 
que la. Compañía posea un 
00!) a, 700 toneladas de c a r l i q " ^ 





26.—A tas diez 6 
o.s Reyes lian imniH111̂ ,,,, 
trozo del Metropolilano. '•,'ini'.I.J, 
entre la Puerta, del Sol >' Al"L # 
Al acto asistieron tmnbie;1 
toridades y varías per,-n nal i'-'-" ^ i ^ -
En una de las estacione* ^ 
quió a los Soberunou con uu IU 
